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Circular: Excmo. Sr .: E n vist a do los infor me s omiti-
dos 1)01' los Inspectores generales de las armas ó institutos y
Director do la Acad omia Gencrul Mil.itnr , el Hoy (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Re!;cnto del Reino, se ha dignado
disp oner se verifiquen , el 20 de junio próximo, exámenes de
ingreso, con arreglo á las i nstrucciones que so insert an á
continuación, para admitir 300 alumnos en l a Academia
General Militar,
Es asimismo la voluntad do S. xr. que, con arreglo á lo
prevenido (Jl1 real orden ele 3 ele mayo ele 1886 (C. L. núme-
ro 203), se reserven pura Ultrnm ar l as plazas siguientes:
Cuba, el 8 por 100, él sean 24.
F'ilipina s , el 6 por 100, Ó sean 18.
Puerto Rico, el 4 por l OO, ó sean 12; y que en caso ele
no llenarse estas plazas en «l distrito á que se asignan , se
cubran también con los aspirantes de la Penín sula , á cuyo
fin los Capit anes gen erales de Ultra mar telegrafiarán tí. est e
!Iillisterio el result ado num érico ele los exámenes en cuan-
to éstos tengan lugar.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Diosguardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero ele 1891.
A zeÁRRAGA
Señ or .... .
Ineiruccián. que se cita
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 1891
Debi end o verificarse el 20 ."J.e junio próximo los exámenes de
ingr eso en In Acnd en rin Gener ul Mil itur, 1'0 Insertun á continua-
ción los artícu los de l reglamen to orgánico, reformados conforme
11. di sposiciones posteriores , cuyo conocimien to interesa á los asp i-
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r an tes: en inteligencia , d e qu e során nombrados ulunmcs los BOO
calificados de ad mitídos, por orden de mejores censuras , En di ch a
cifra están compren didas 24 plazas qu e se reservan para los pro-
ccdentcs de Cuba, 18 para l os ele F ilipin as y 12 para los ele Puerto
Hieo.
Advertencias generales
E n la convocator ia uctual se ('xigid, como con dición PJ'('l"Íl":!,
¡\ t od os los jóvenes que asp iren á to ma r l,ade en ella, la p rc-vn-
tueí ún de certi1ieados univcrs ítnríos de aprobnclón en t 0<1:1S lus
m'ignaturns que const ítn yen el hnclrill erut o en nrtes , E' iD que i'PU
ob l íznto rt a la exhibíc í én del tí tulo de bachiller.
Los individuos de l }~j ér<:ito está n dl spo nsndos de p rosentcr (·1
tít ulo de bachill er en artes, así corno t ambién. los certitlcndos uní-
ver si t arios de las asignaturas quelo componen , según precep tú n
el ur t. 1). 0 de la ley de lB de julio ele 1880 , y tienen der echo , un a
vez que hayan oh tenido ingreso en In Acad ernín Gen eral ~Iilitnl', li.
las grnti ílcnciones que esta ley con ced e. Estos ben eficios solmn ente
son aplic eb los á los in dividuos que do hecho si rven en el Ejérdto .
A este concurso pueden presentarse todos los asp irantes , pui-
snnos Ó m il itares , que lo solicit en , procedan ó n o de los colegios
prep aratorios militares , siempre que reunnn las condiciones J'('.
glamentarías .
Los aspirantes militare s disfrutarán transporto po r cuenta del
E stado para ir á Toledo desde su resí den cín, y regresar á e-Ilu
concluidos los exámenes , segú n det ermin a la real orden de 2~1 de
abril de 1800 (C, L. n úm. 117).
Orga nización
Artículo 1. 0 Ln Acad emia General Militar, cre ada p or real de-
cret a de 20 de julio de 1882, es centro de in strucci ón común :í.
t odo s los oficiales del Ejér cito, y escuel a preparatoria para ingro-
I sa r , sin examen , en las ele sphcací ón ó espe ciales de cada cuerpo (.
arma,
Alumnos
Art. OO. Las vacantes de alumnos Re cub rirán , por oposícl ón,
con los asplrantes uue ncudun tÍ 10 1l couours os anuales y seun
adu ütídos por los tribunales de In gr eso .
Art.. (j7 . Los aspirantes que no h ayan obtenido ulguna ,In l!lR
plnz us vacnntes , pierden todo derecho á ser admitidos sin ex nmen ,
mm cuan do hubi eren alcnnz ndo notas ele aprobac í ón.
Art, no. Lns eír ennstuncíns que h an ele concurrir en los nspí-
rantes :í in greso en la Academia, son:
1 .0. Ser eiudnda.no español.
2.3. Las con diciones ele ed ad que se previenen por real orden
de 20 de jun io de 1890 (D. O. núm. 138), cuya parte d ispositiva es
como sigue:
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1.o Los aspirnntos paisanos que PO presenten á ingreso en In·
Academíu Geneml :i\Iilibr en la convocatorln de este afio y en
la s suces ívss , no d eb erán exceder de la edad de diez y nueve año;"
;; de la de veinte s i son hijos de militares . E stos I ímites de odnd
scráu los únicos que se tendr án en cuenta para autorizar la pie-
H"nhiCi(,n {¡ con curso de Ios aspirantes que lo soli citen .
2.° Pura los individuos que de- h ech o sirven en ol Ej ército y
on lu Arm nd a , la edad nuix ím a de ingreso en lu .\cudem iá · G('l1(\-'
rul ::\Iilitar será In do velutidós uños. Los individuos dd Ejlrdto
(¡UO ll even dos ü m ás año s dl' pcn nan on cta en fila s , podrán íngre-
snr hnstu los veintisiete a ños .
3 .° E n los colegios prepurntorios, lu edad mínima do ingreso
en cualquior CUtEO, serú In do nueve años , continuando vígonte ,
respecto lÍ los límites superiores de edad, lo prescrl pto en el ar-
tículo 56 del reglam ento, umpliudos en un año para los hijos do
m ilitares.
4.° Las edades á que hacen referen cia Ias disp osicion es ante-
rl orcs , han de ser cumpll das en 31 de agosto de los años en que
tengan lugar las convo catori as (1) ,
S.u, Tener la aptitud ffsícn necesaria , cuya apreciaci ón Eahurá
1)01' dos rné d ícos de la. Academia, aplicán dose tÍ todos 108 asp lran-
tes el cuadro gener al de exenciones vigen tes para el ingreso en el
Ejército, con excopeión de lo rl'fe¡'e1llo :í, deformidad, ílgura ri -
dícu la, tnrtamndoz Ó sordera , en cuyo caso consnltnrá el Director
de Ia Academin á In superioridad, para In resolu ción que proceda ,
4. 1\ Tener cadu nsp írante la estntura y desa rrollo correspon -
dient e :1 8U edad.
o.a Carecer ele todo imped imento legal pum ejercer cargos
p úblicos.
6.0. No h aber s id o e:s:pulsr..do de n íng úu estnbleeímieuto oficial
de enR?Üm:17.U,
7. ll Hallarse en po sesi ón ,1¡-1 tít ul o de bachiller en ar tes, Ó
presentar cer t ifieados u n ivcré t ur ios de ap robaeión de las asign a-
tUl'llS del bachill er :lto .
Esta cOlHlici6n no 813 ex igiJ'lí á los in di viduos dd Ej:frdto (::) .
..ht. 70. I .os pai:"nn o:" quc deF'l'en con('u1'l'ir lÍ lo:"eXúlllc'll('S de
ingn 8o, lo lllanüeshu'ú n al.l1ireetor ell' ht Academia en inl"1:uwi ;¡,
w:'C'l'iü! de r;u p Ufio y let ra , lleompnñando , legalizados ('n la forllla
qne previenen las leyes , los do cumentos sig uientes (a) ;
1.0 ..\ d a de naeimiento c1C'1 a¡;pirl1.,nto .
2.0 Cprtiíleac10 de buona eon dueta , (~xpedido por hl, antol'i(lnd
10 1:t11 <h'l pueblo de la n utural el7,ll ó reside n eia del intereBlHl0 ,
8.0 C'opia eertiJlcadu del título do bachiller en artes () de los
ct' l't ifk ndos universitarius de l1probaeiül1 de las alo'igllatur r.s que
f on n:lll d bl1chillcmto.
.1.o Cédula per sollul.
Los h ijos elo militares acompañarún , adenu\s , 1Í la solidh ul
eopill lpg::iizacla elel llltim o real d espacho expedido tÍ. favor de ¡;:u
p n'1rl:, I'i {o::-:le hubit'l'c fallecil1o, ó de In. rea l ordc·n dd úll imo
Huplpo fi ¡;C llallnEe f'il'VÍl'llelO en el E jér cito. J';n la in8t un eia t"c
e:S:llr eBul':Ín , C0 11 claridad, los 1ioJu hres y domicilio do los l' n ,!r0H tí
t utor es del interesndo . La Junta faculiatiVlt exmninal'lÍo ('l:'tOI> do-
cumentos, y el seereturio do hl m isma n otieiar:i á los m:pir untes
<]1<t1 han F,ido adlllitiu os tÍ c~;:amcn, ó las rltZOllCS que se op on gan
ti ('110.
Los interesados pour:ín neUtlir :í b Im peri úridad pi eH'ycren
que n o se les h abÚl h e('ho justicia .
Los pret endientes milit nres elev:mín HU S im:tnn dn8 nI Director
do la Aen<!emill Genernl por C'onducto <le sus j eJ:.,i' r('sl'('d Í\'0~1 ;
('"los cUl'snr:ln lm1SOliCit l1\k':< ae o1Jll' nílnndo eop Íl>, de la mÚH'i611
d(' l :t"p irtlu te, :rprevio lwuel',10 de la Ju n ta flH·uH r.ii'.'lt C'ls('(:1'( t n-
rio (h1 éstlt eornunicar:í lí (Ueh os jefe·s la ndmifi6n Ó ex d wür:l1l
lJl ot iv:~dll dpl pretendi en te ,
J.ns instancias, tanto lb los lll:otenclientes paisanos ('omo de
(1) Po r rültl 01'aGU d o no d ú (Uc~ ülll l l l'ú (~Ü 1Rno (e. 1.. nÜíll. ¡Hó), so h nccll (~::~ ..
t :lli.r;!v'of3lo s lJt'll('Íit]oS de CRt U, l'enl oruou tl 10fi l' üt'lut:tS que Sil'l'T'U en lo~ CUt.:""
l jfiS d e V'olunta:d os <l(~ Culw•.
(~) Y(~ :"l !:l e la l e:r ~td :i.d o:i..lHl t't In (,0l1st.itutivn d o1 J~.r 6rtito , f ¡;\·h íl. l fl \10 j ulio
(e J R:-:t1, nl't . (~ . (j (C. L . llúln . 1(;0), y' l ü1l1 (Jnl eu \le 2 de j un i o üe l SH8 (C. .L . HÚ·
¡nero 105).
(n) Estos documentos del:cr :in ir ('oRiU,'s ,\ la iUstllllei r, por el ord~!l en
ne so CllUm erall.
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los militares, deberán est ar en In Acndeni ía General Milit ur el
primero de junio, y se tendr án por no presentadas las que 8C re -
.cihnn de spués de l ci t ado día en a qu el cent ro de ense ñanza .
.Art .71. I ..us vn eantes tle nhunnos se adj ud icnrán por l'igr:.ro~.o
orden de censurus, sIon .Io preferitlos , en ig-ualt:lf:.d do círe unstun -
d as, los sargentoJ-' , cuh os y soldudos que n o h ayan cumplido
27 años do edad y Ilev on laá.-; do d os di?,: p ermanen ciu 011 íllus (1).
Art , 72, Los hij os <le m ilitares cuyos padres h uhiorcn muerto
en cumpa ñu Ó Ú conseeucncla de h eridas reci bidas en ollu , optnrán
ú las plazas que les corresp ondan, según el art ículo nnterlor, por
sus censurns , y los qu e las hubieren obtenido m enores que el
últímo ad mitido. serán también declarados nlnmnos, siempre que
nquellns sean suficie n tes para la aprobaci ón, recibiendo sólo este
aumento el n úmero fijado en la convocatorí u correspondiente (2).
Art . 73. L Ob ulunmos hijos de paisano, pagarán 3 pesetas d ía ..
r ius e11 concepto d.e nsístencisa.
Los hijos do m il it ares, cuando el padre n o tenga ú hayr; t enido
em ple o supsrior al de coro nel , p ag arri n una p eset a d íurí u s í n o
alcanzan pensión, y cincuen ta c éntimos de peseta si la hubiesen
conseguido.
Los hijos de oflcinles generales , abonarán UlU1, peseta díarí« ó
una y oincucnt a céntimos, según h ayan ó no ol.t cn ido pensión ,
Los h ij os de oficia l , cuando el pudro h ubiese m uerto en cam-
paña , Ó tÍ consccuen eíu de h eridas recibidas en él la, n o sat isíunin
cant ídn d alguna en concepto de asi stencíus .
A ex cepción de estos últimos y de los que cobren ponsi ón del ·
Estado, todos los alumnos ab onanin cinco p esetas mensuales por
derecho <lo mntr ículu (3).
Los haberes que disfruta r án los ulumn os que antes de su in-
greso si rva n como Indivi duos de tropa en el Ejército , serán regu-
lados po r la real orden do 17 do noviembre ele 1890 (O, L . n úme-
1'0 437)] cuya parte d ísposlt íva os f OIllO 8i.j~~ue :
1 .0 Todos lüs in t1iYi.lno>' <le hopu, con J:lÚS ele d03 di.os de >'N"
v ieio en fil :l[~ , quo hayull ingn 'f'1l.10 en lü j .cl1d ('m itt G'~ller:ll :.\Ii li-
tUl' <le8p116:, dt 'l 25 de l'<'lm'ro de ] S!JO, {¡ iu!!l't'f'PU ,'n lo f;uc('liiyo,
lo mismo 8i proc(',len .Id alh;t:mlÍenl o que de la tlase de voluutl:-
r io,' , di "1r ntm:ún, eOlllO ¡'¡nieo dev en go, ht g'rlltitleal:Ít' ll de trNI
peBetws <IIn ri as , (¡ne 1<015 l'l'( ~ lmllarú llt Aelldplllia Gmwrnl :.\lilitar en
J'nl>' extl'llelos de reviélt , con cargo tí la parti lllt COl'l'cc8p on dion te
, del rJl' ('~ulmesto.
Esto" individu os cobl'l!l'lÍn ü llll1Jién sus pl'~olllios de reengun d w,
los enn!es les 8Pl'Ún l'('cluJJludús por los (,' l[er p08 á .qn u p(crten ezcan,
2.0 Los individu os ú quimwé, El' rdlore el artículo' Hnterior, n o
euus arán hlLjlt en los cuerpos de donde proceden, ni por eonsi-
gll iente se eu brinín "lIS vucuntes, y no se l('s hur:í C'll ell os ot ra
l'cl'lUll1l1GÍón que po r el eoneepto de premios de n~cngl1nehe.
a.o Los individ uos ,b tropa que proeec1 an <1<'1 ali stamiento y no
ll even dos nílORd <) servicio ('n fil:1R nI ser ndmiiidos en la ACllde -
m ir. General :,\[i]itar, telll1rán <1t>l'ee1to al hn ber COlT(~SIlOll(1i<'llte (\
su clase y nI p:m en j¡l'lldi.d o, redmuúnd08c, am hos devengos, por
el CUl'rpo lí que pertenezcan, y r,bon:\lldolos á la Academ ia ~iene­
r al 6 lÍo la (le Aplicación en donde el nlulllno curso lOH estud ios.
r.~" aead elllÍ/\B, tÍ su vez, remitir lÍn lllcnsun lmente tÍ los cu<'rpoRd
jm:ti iie:m tc ele rev ista, pu ct'to <luOestos individuos 110hnn ele c~u­
sal' huj:! ,'n los <le su prot <'<1enC'Ía n i f'O eu bJ'inín sus vacantes,
4.0 Les indi Yi<hiO'.1de h. dllse ele volnntnrio:, qu<' ingresen en
1:1,•..'..c:!demin Oc'm'm l )lil itnr Fin contnr do;.; a fio:, de s('rYido en
fila s, n o di sfrufaní.n, llliPnÜ'as fJt':m alumn os , lJll]¡0r ni pan. Los
cue rpos elllJr ii':Ín sns va enntef', y s i ¡;e in col'l' 0l't1,run 1ltWy:unente
po r no hn]¡",r terminado b c:trrl' l'a , qucdarlirl ('omo snp'~l'lnllllerll­
rio>', los qne per tcneze:m á la el:::'"e de eaho y I"ll rgento, !lastn ocu-
Ijar In pr il:rH:.rn. vue nn1e do ~~u el~d·;n.
0,° El tiempo s<'r\"i<10 ('om o almJlno en las l!c'nd('mia" llIili tiLl'nS
(1) V\lar~(~ lo"]cr ant(is cH~~ c1 n .
G2) ":"~fJ.s,ü la, r ·>a], Ol' l_ll~a d,.! ~.O lloJwr, ti (~ :m1Jr (\ da 1,';;;iJ,
(;;) 1)01'1'{'IaJü r') úrlh'n ü:;, I1C'l r; (l o nín.rzo d e IS11.f :f 1;) u o SüI)th~lnl)t' (~ (ID18nO l sn
tU Rn t '<1W (rr1,O ú tní.lcl'i l o s :u;p':l'antcs que toulün parto C'll lüH eO ltC111'[iOfoJ l1Cli ngl'e-
f)O (:11l a. Aeal1tlJni :t, Guwral )U'Ut n.r , cu l fl,r en1rwulü 'YUltriun.nr, ~o les md j n, en
01 "011(' ('1'1:0 <le <1ür(' <:l I (: ~ do f~xn lnell, l a eUlltjl1aü d e 25 I>r! fH~:t ns , qn e jh~l l ('rf:l1
nbonnl' Ul1t l' S ¡le en1lw zar (:1 eXlllnPll d el p rinH':r ü.; cr (~ieio. l lor real n~s()luc16n
ü~tt\n cx ÍInldos elel r Ingo de derechos de ex n.nl en los nspj.rnn tcs militures (!ue
llev en m ús de dos " ilGa do sen"ido en 111us.
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se; ,'out ur tl, para el de to ta l compromiso C011 el l::júrcii.o, en lt~ se-
gunda reserva.
6.° 'Todos 10:'< lndiv ídu os d e tropa que h nbí endo perten ecido á
cuulqu íern de las acadomias m ilit ares no terminen en ellas 8 US es-
tudio" , volverán lí lo>' cuerpos de su pro ceden cin. Si 80n de la cla-
EO de voluntnríos quedarán en la misma situación en que se en-
contruban :.11 ingr esar en la Acudemia , y su jetos, po r consiguie...nte,
al cruu pliuricnto de 811 compromiso antor íor . y si pro cedieran de l
nl istnmíonto ser án elasíücados , p ura de ter m in ar su s ítunción , con
arreglo á la ley y a l artículo anterior . (L)
Art. 'j oÍ. El pago de as ístencíns y mntrícnl as se h ará por tri-
m est res ade lsntados , y los aIU)UllO~ deposit urá n tumbi én en c~jt\
qu ín ee peset as , de las cu ales S0 les tlevolverá.n mensu nlmente ein-
(' 0 , pu ra gnstos p art iculares .
Arr : 75: ...Antes de ser fili ados los a111.1111109 internos, ent rega-
rán en la C'uj ft dü la Academia : uu t rhnestre de tlf·is tel1eias ndelan-
t ado , otro en concepto de Ilnnz u, l:~ m nrr íeu lu do un trimestre y
I::H~ qui nce p eset as para gastos p articu lares. I_oHsaldos á f~~\or en
las cuen tas ñnales de los alumn os qu e sean b l:j a e11 el ('8ü:]Jled·
m iento, se entregunin Ú los p ed re a, t u tores ó enca rgados respec-
tivos.
Art . 76. P odrán ser externos 10 8 alumnos, sí ecredí tun que
s us pndros ó tutores leg:~lCB r esiden en In po bln ci ón donde pe hnlla
estul ilec i t.ht la Academ íu, Y' (}{;:)b('rtln sol icit urlo del Director de ell a )
al cu al corresponde acceder 11 lo sol ícit ado, f:.. 8Í r 0 1::'10 anular lu
con et'si6n oXl¡re~gJ.tL , ~i el cOluportanliQ1l10 del al n:nulo n.o íl~eso
co; n})l el ran(\llio f:.a~i$.r:.le1ol'io.
..Al'l. 77. I~o8 nlullllloS E'x tel'llOS únicamente satü:f r..níl1 :.í h~
c:tj a el importe de l"s nUl1ri cu1tl,s por trilJlt'stres adel :ll1t'ldos .
_Art . '¡~ . A su ingr('~o l'll h~ AC:ld e'miu prl ' :::el~~nT{¡ll ! Ol:: a lu m -
nos 01 cÚ1l1pleio de p rendas qu\~ tí t'Olltinuneión f.:e cuunle r:ln.
Prendas d e uniforme
l~o8 ('on pOHlpÓll ptl'rr g::d:l .---Guül'l'C'l'~~, de .paño.- Dos IUlref,~ de
pantttlol1% ('m"m'll lHlo" con doh10 frnllj t~ :uml.-Esclnv1na.-Dos
t!n(ll'J'ern H~ una (1(\ paño gri s y o tl'lt de l Ullin ~1. ·-·Ck) l'l·t¿, tel'eSÜ~:nf1,.-­
({or ro d,~~ ellur~el .-l)ol:ünnt= .--:~nhlü.-('I!ltl! ró!l. (2)
'fodnt-l lus In·el1(.1t~S do UHif o JHl e &pr:ín de color C'xaet:un ente
igu nl d de 1m; m uestTas que Be f:wiliturún po r la A.c:::t1emia nene-
m l lí los n¡.:pirant cs ¡¡pro]mdos.
Rep a interiol'
Seis eami""s bl:mcp.s lll llrC[l(ln s con las inicinles del al umno
(como todns "us rop!!g y efectoH) y d oce euc·llo,.; blancos .-Doee
p m'cs de c:tlceti llC's , ,"ds parc·s de (':tIzoncillos, cuatro sábanr.s de
hilo, cuatro fundas de nlm o!l[[dr. de hilo, d os t alegos de lie nzo
bl¡;l~CO pnr:t la ropn I<uein., y eUfitl'o to alh:,s de hilo.
y adem ás los efectos siguientes :
Dos malltas blunclts de lanrr.- D09 pu res de guantes b llm cos
de hilo.-Dos p ltres de bo tinas de h ec(·uo.-Cubier to cOIDlill!to de
metal bluneo, ('on ballo de p lata y lns inieiales <1c'l aluulIlo.- I.i -
hros de texto y efc'cftos d(~ dibujo y es('ritor io .-1:n crrn clele ro de
lutón , urr0g1ndo á mo df'10.-lJ09 cok11:ts de peJ'cnl , una colcha
blanca y 1111:t fi lIa ó ln:_nquetlt, que ril.cilitará la Academ ia ('on
cargo al alumno.
Los alumno s re cib irlln los efect os ¡dgn ientes, abommdo á
cnentu de ( st as , quince IWSel aS nI fiel' filüldos, y cinco uclelaut::c1:lf!
en cad a trimestrl' , á cout ar dc.,,,dó el ;:egnn do :'
-en ('ntre de hierr o, un ('o]ch611, dos almolH:d n¡::, un jergón,
unlt cómoda palll'll '1'll , un correaje eompllo'to, tlo ~ Iwrvi llet ns y el
cOl'l'e"l'0ll(liento servido do mc ;:a.
I;khoti efoetos I:'l'l':ín invenÜtrÜlclos y ]fi:tl'Nldos ron el n üllw:ro
dt' l nlumllO, el CUt:! no porlní. cmJl1Jh~rlos . y cll'blo'nt repon erlos
(1) 1' 01'l'l~ IÜ ol'd e11 d e ~O <lo tll el nm b ro u e ]8(10 (C, L. núln . üE,), He h nce ex-
t (ln~i\-o (,1 l)(~]letl<-io e.le In gru.tHiuudóll de t1'es })(.lSf:t as diul'ia s á los re t:lu tus
que si rv(')l C:ll l oFi C'uer p Ct R- de Vol untar ios de Cuba , CURnuo hD.~"nn pe rnlnneC'iclo
t re s UflOS ell sus fil as .
(::) l,n real crdcn dc J¡; de cetuhre ue l RSO(C. L. lltm. 400), se dispuso 'lUe
el ~ t\hle se o. de tire.lltcs J ignnl al que u san los jefes de 11lfnntería.
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cio de In. .Acadcm ía cnando el al um no, por cualquier conce pt o,
sea haja en ella.
.ATt . 79. Si algún alumno 110 h ubiese p"fdi~j\\rho al fin t: e un
trim estre las nsistenc ias del iumediuto, el 'j l"1'u d~'l detnll Io not í -
fícnrá ~Ü padre, t utor ó encargado . Si transcurrtom u n m es sin
haber ingresado en caj n el total ÜHP~)Ttf>' (~\ ..l (h';-' l~ahieTt o, ;3(\1':1J) l'O -
puest o el alumn o p nra su s~\p:1n~,,· i ( ~ H. d:', h~ ..~ t.·· ~~ '~:. :; l nüt.
Art. 80 . P ara atender á In, educac i ón de 1 \)~ h ijos de :rnil·tr,l <..'R
en la Academia Geueral y en lss de Aphcael ón de Iníunterfu, Ca-
ballen a y Administración ~Iilit:tr, ubonnr á el Esta-Ic 1:1" 1K'11",io-
nes sigu ientes.
1.° 240 de 1' 50 pesetas p ura h ijos do :ief(~8 r ofieiul: ·~1 .
2.° 20 de un a p eset a p ara hij os de oflciales gonornles .
3.° 1~ de 2 pesetas p nra los h ijos d e milttu ros muer te..~~! ("11 cum -
pa ña , ó -do rcsultns do herldas rec ib idas en ell a; aument ándose , ~~i
fuese n ocesm-io, el nú mero de pensiones de est u clase con el do
lns que tengan cab ida en el crédito sup letor io (1;; O, a l efecto, fe
consignar á en el presupuest o do cada ejercicio .
Los aspirantes que so croan con derech o ~í cualquiera de (:~Ü1.G
pensiones , lu sol ícltar én del Director dl) In. Acark-iuia (1) en íns-
t an oíu eserítu, preciscru ento por el ínt ercsado , expresundo el pu n -
to de EU r(süJ.(~llcin, ! señ as de su dorni cilio J~ clase de pensió n que
le correspon de.
Los expresados do cumentos, debidamente legalí zudos , l"n'~¡n
dirig idos ó presentados con la instancía a l D ire ctor (h) In .AeHtle·
lnia) e.l eur..l 1os revisgr~í y resolyel'á lo qne IH'oeed u) eonfü!'ll ~e ~í
1:.1S sobernnas di sp osic:ionc\s que r igoll e n ltlla~ltc..'ria .
.A rt . 81. ! )ar u. l u. düi"trihueiúll de hts pc·n síollt.8 de g-r ueüt C'nÜ'o
IOH ~·~l)irn, lltt~$ ~alJ.lI itidoH en 1:1, ...-1.f·tHl~ljni:l, ~e f OTln n r Üll d o::t li~ü1~ ,
un~ d e h ijo" de j ('-1':;; y oJieiall,¡; y otra de hijos de ofleil:l '_'/3 gOl([-
r nlefl, en lus cwüe~' Fl'l'án ro loett dos Jos llU('YOS ulum n os p or pI 01' -
d C:ll q ne det( 'l'l1dnen h~f; noi UR qn o huhif'r~ln oh t e:ni (10 ('It Jos ('x tl..
llJ ('lH~8 de ir!'gre!'5ú i :..de n uo Pl't:ofl'r idos , Ú iglutldnd <le lloh1,f.l, IO K de
míls e.d :.:.d , y ~e les nd judit'arím , por el imli rado ort1en , las pün -
SiOll(cS que lu:yr. \'a ('l~lltl'¡; en lof' dos pIC'cHado>, con cC'pto».
E;;üín coml'rl'ndido:~ en tre los qu o i.iC'llell <101'(' ('1:0 Ú las lllCil-
ci on n.du,s plti:ZUS pell ::-:ionndu ~~ , no f:(Jlo los hij os d e :;f-'I t.'s y oil (·j ~~J ej{
gelll'ruleJ5 y particula res del Ejército , sino los de sus :ll-im il nc1ofl
ele los cu.erpos po1íUeo-lni1itar(.~s , sin p ref(·l'eneh.1 algulltl ('nü·(~ l!ll(Y~
y otros , y 5el-ím l'x dl1Llos los hijos de je:i\ 'f! y oild d es cuyo,:, 1':: -
dres hubksCll pr,saclo lÍ otra l'llrrel'u.del E,;tll<10.
rí'u1l11Jiéll tienen d6reeho lÍ las mcndontHlns Jilm:us pellsiüwHü:n
los h ijos de gen eru leJ5, jefes y ofieiaks dt' la Arllifi<ln , los de lo;:
j(:~:res y ofici nlHg rei ir[~dos, con ~u('lao Ó Gi n él , condc~tabh~f:i, ('111-
pIeados del _H at6rial de Arti1kria con nombrallli,'llto de rol! 01"
d~m y músÍ('os mayores (3).
P or re:1l orden de 28 d I> ngosto de l BS\) (O. L. n úm . 41(\;" 80
concHle á los empleados de 101:' cu erpos anxil iures del Ejéreit o , que
ten gan sn n om bram iento de real orden y sueldo d e 1. 500 pl'~eü; [··,
por lo nl(~,no:~ , disfrut en las ven1aj aRcon ced itln.·s ú los oileittl(~~ pun:~
el ill grefo y perm an en cia de sns hijos l'n las a r rrc1cmias m ill t:n·efl.
Art . 82. Lus pen ::iiones no se abonul'án po r nd'ls ti empo qne E'1
l'eglam en tariamc:nte inl1ispenl;':lbl e Jlltra qu e los ahu unos n~('Íl'n '
dan al emp leo pe rt'Onn l de alférez .
Esta regla no se aplie:lní ú, los h ijo;\ de j efes y ofidnle¡;: muc'l' -
to s en en.nlpnñ tl,J lo~ cu ulps Íi n i C:UIHl1ÜH p odl':í.n IJ('l'd<-'.r el goeo de
Ir:. pensión po r alguno de los ¡-¡iguie nies l'on c<,ptos , apli cable", tm r-
bi én ~t IOB d (l:llltÍH ahllnno8 : e11 enE' o do noiol'i~t d Cftqüicf,eüh l tlel
intc-l'(' ~,udo, po r ln ul a cond uct a.y l'eineidQll(ÜUR(~n f:.l1Üt~ <le e~;.1 · t:.. (·t C'r
nl'adém ico, por clesl'1'dún ó (k"'lpuridón del ]wn:oiGn Íf:tn , Ó w ¡:n<1,-,
d é motivo á procedimi entos por los cuaJes se 1('1' illl] lOnp, llf'll n
grr"ve..
L~~ })rivr..eióll dü las ppn~ion('s re iD"llH)udl't: ·.í }:l'OT'l1eFttt t.1t\ 1[1.
J'un1n guh el n ativ n, 1'1'(,y10 eXl'CÜi fo:iltü j u~t iJl eD,t ivü do lu,r;fnlü~H ( ~O ~
metidu!' , aprob ado po r la. RU1lf'r iol'i<1nd .
Ar t. 8:3 . Los h uérf an os d e lI1ilitttL'('~1 t pll ..1n ín df!recl1o á 1:IS !.'cm -
(1) n(~r.l or .l cn <1e 3 do agosto d e 1880 (C. J, . núm. ~G5).
(2) R en.les·ór uenes de DOde n1.r...)~o de lSS:1, 2n d ü 110viClnl)l'c d e 18.8-1, ~u :y 2:;
de m c,l'?O de 1885 Y 1.0 de ,Uciemlllc ele 1888. .
54.0 28 febrero 1891 D. O. núm. 45
~'i t)no' qn o f(' oxpresan ('11 10,"urt ículos unteriores aunque perciban
otru 1' 01" <'1 E r.tnd o .
Art. 84. 1:1 nlu mno p ensionado que puse ~í lns ..A.eart':· nlhu~ de
Al'1i t'(¡('i6n <1 e Iufun tor ín, Cubul leríu ó Adminíst rcctón l\1ilitur ,
con t inucrri (l if~frut nr'.. ,lo la, pon si ún husta ~~f:'et'll(ler Ú u lfér t~7.i Ú ofi-
vir.l ü'1'('('ro , i~ i ~utt('S (1<-1 :: f: (' ('lU'O n o ht h ub i.-se pf~n1j (!o ) (,OH nrre-
~!{) ul urt . 82 .
Lo:: Vil'e ('tol'~~'¡ ch 1 aieluts t¡ ( ' :H1F'lnhH~ p nrtlciparé.n Id ll(~ la Ge -
n -ru l , 1:1:-: y::eun ü ..-s (h~ l H....u-ioni stus q ue v ny un dej an do los alum -
ll · ; :·~ r~-·;..tp(~(+iiYGs. J~8tnn Y :': i: ~~nt {-' ~ se en luirún en lu .At'l:(l crn in (;('110-
ru l con l G8 ah- m nos tí riu i('np~ eorroxp on d un .
..:.\ rt . S·), 1 .0 8 asp im nt r-s :.~(h':' l itidos ~t concurso ~.(~ presr-utu rá n
(11 el t1íu que s,~ h.'s f'pil~lh' , pnru ¡:::p r l'Cl:GllOl"ii10~~ p OI' IOH Iaeul tati-
vo s (le la Acnd cm!n..
.Mi r:.lglÍll csp iranto fueFe d d..-lr.rado ir..ú í il p odr á somo t érsele é
111.lP' ; O reconorimicnt o , pructic.ido p or otro méd ico u:"t r l'11.1'B y ('1
que (1~I~igne (\1 interesado , el cual a bonará l OH h on or ut-ios cons í-
~.n r1t'n~P8 . En cuso de divp}'geI c~. tl, entre los ú ten lt uUvos ; so proce-
d!'r:t a l Ü\TC{~J' i ocono clm íon t o por otros (1(03 m ód ícos do Snnid ud
l\ i1 iiü:~\ - íen .Io d efiu itivo el rtsultudo (le p~te :H~~ O .
Los asp lrun tos t1''''(:haadoH út iles ompezurá n lúH Pj f'l'ei ('io8 d~l
f IX UUH\n ; (~~1 (' 8P Yt'TiHenni ('11 la fOrIn~t in c.11en.d u por Io;.{ nr t í euloB
~j~~n k'nü);~ :
J.O f~ que r ·;-·: nlhl ~~<:.l ~ ü1il:,,'g conllü:i oll:.~ h~g ( lu.('(lnn~n su je to R :1 lo
ti lLe di..o.:pon ,' l:~ r e::.1 oraen d e j d (' ngo~.to <le 18 'H) (C, I .. n Úll l. U58) .
E x ám m: 0S de i ngr eso
,Al't. f tl, Lo~ QX~blt< ' n.pg (le i nf!rC~O eOll1pr enc1er¿llllns lluLtprhts
1, i ~'ldpnh: \ ~~: :
..-\J ' it nH~-{ i {'a .-..\ lg(· l ~rn (',I(>lx! pnü~ l . (J-.iU p: :r h \ titulacln uJgorit Hlo
n l~( ·lj r::¡ : ·n~! ,-~{ ~POllH:"t l'Út l'h~n:: .--Tr:~iln(Ti.'al c.h'} f n l1H'(.¡o:: .- I1ih u jo
l W,-i t:1":d , h :Hd_n (,1 (h · (, tthp zus inclnfi \"'\ ,
" . c:,¡km~~ I u~ i n~1iY i,duo~ tlrJ E,i':rl'ií ll ljup n o ltc l'(~d it ('n l'o r ('('!'ti-
] ~ ( ' ::h ¡\) U ll iy (':n-' l t: ~no, o c1e (;l rt~. :~etd {~'lui n, Hli !iü~ i· . l H:LI <-:rhu~ :tprohu-
(;0 , H.~ ( ·:~ f' B .ill:' : ¡·{~n (1e l :: f~ : ~f~igl1:J1U':~R f.: i ;:!l~ j pn1(·~':
( ; n:!1l(. ti(~1~ (' ttf· t (\llnru~ .
:1 !l :--tol'in dr' }:p:nl.n y l ".niyprn:.1.
( ¡ Pl)~:¡..:d'í a <1<-' ].)-;pe fi::~ y r· n iY(¡r~ f. l .
...\ 1'1. fH: . 1.0:-: t I ibnn nl ps de t':x.nln(~n h~:r¿1,1l ]:~ c:úne~ 'l ,i lU¡ ( 'üSn r(~­
l ~~ iiy:~· c.1 (' h)i~ a :,:]¡,iI ~lllÜI~ d p} 1l10 c.l O Fi,!!u írn t o: (JI l'0Pul1 :::-do (h 'l <:'x ~"t ~
HH\H (1~' e:1íl u. ll ulü \r ia Bü pxpre::4u.¡,tí con un ll ú u lPro ('Olnlll'pntli(lo
, ' n Íl H O y 20, ('oJ'le:-,pOlv1i('lldo <11.',,1(' Oá n h1 1~ot a (lt~ <1 t'f'aprol n¡do,
dI' '; ft ];¡ ]:1 de lnwllo, c](, 1(j ti l!1la d(' m uy bu('no y :í 20 In du 80-
1 )1'('~-nli('111 e .
La l101:t finn l Ik e:lda ¡u'pi .rant o se o).t('ndr:í cliYi(1ient1o por
('uatr o lns n otuf' p nr ('iulel' , J.OH CJ 1W rt'f;u1tc'il con d m ismo mím e-
l~O :=:e eulo(·n,r~~n p or ('1 orl l~ 'n c:<' JllPjOl'P f; e(\nf;l!rn ~ pn los ('(~rtiíicft­
dos l1niYPITiülriop, y t'll ig twJJ ad d o f'i .r{·nn~;t[: l1('ias ohtentlrá 111-
g::.::..' ln· ~\ft·r (\ ni.e ~·1 :~Epi nt1l1e n I t ;:.}; jOY()ll..
L t¡ IlOi:, lllíllilll l\ p nrt! ol' tta' tí 1llUl p lm::l de d UJ11110 ~ ('r:í la (le
h ue llO p or plurnll<llld en e:lela 1~1l:¡' ,Ú' b:-; m nü'rins de q ne H ' ll
I'xnJn ÍlUldo (1) .
"\ l't . \l'J. E l c'x nmell dp ing¡'1 0 re d~d,1irtí en 10ft l'je1'cicios f'i-
f! ::. ü:'ntt\~ :
] , 0 .Arit rnétietl,,-Trndueeiún d(k} fl' :.~n ('t~~ .
2,° l\ lgd.ml c'leJnc>nb l. --G('oJllc'tría plun a.
a.o Dib11'¡o .
'J. " l ' lll'l1 lOf( t: f'pir:mt pHti ([11i('n('1" i.,'glÍn (,1 lll tieu lo SG C'01"1'(':;-
!""Ild ü
(1 J'(lfll:Hic'(l Cllf'tel1n ,
] (i -tol'in de E f'p :uln. y C ni ....e r:'·d.
( :,('ogl'llfía do Ef'pl111a y Ull i\-prf'u).
(1) 1~(, ;; R~l'ir:t1l" 'S qu ü rt'Hulh']l cün el mismo n úmero ú not,~ fiunl en lCos
~ 1 ~ :í U ll'll l'~ d f.' ..\ f"i1nlMi (' fl. , Frmwés J _U p:f?l, rll , G ('onH't rí ll. ~'" Dibujo, sn (~()lo (l artin
(111 (.} ()r<1( ~n l11g-u if'll t e :
1.0 1.08 ln :iHt an ' ¡:¡ '.fue 110\"(,11 nuíR <h : c1c:s nüo s d o servi d o on filas, prcflrién..
<1 0 cnü e en(; r~ los 11p.1l1a)·ú t' ti enlIlo :: (l li t' l'nHlneTJ( ~n <:'11ella~ .
:!... L ( ~ l luiimn o foi ~. l()~ 1ll.ilit nrt'H "IUi ~ ('Ut'lÜt}ll In ellOs d e d os n ilOs de p e rnla -
l1E·llei a (~1l 1H¡lf! , D ~lltrn d e ('st o gTUl'O :::c ohRC'rnuil el orden (lUe seña la. el nr -
t i<'u l0 S'J d el T('gi ft. l1V:-llt(l ~'rgál1i<:o rh~ In A(~Hd('l!lin Gen C'ral.
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E l ex am en de cadu mnteri a omp eznrá con testando los nspira n -
tes ti lo exp resudo en una papoleta sucadu :i l u suert e .
Los oxn minndo ros hunín :1101" u.Sph'tlld üs t odas Ias preguntas
'lllP jnq;:nl'n noccsarins, con sujeci ón ft los Iih ro a de texto y p ro-
~ralll :::.g oñciales , excluyendo los p rollemus p or re solver , que n o
pean p re ciso eOlnp10B1C"n1.o Ó m era upliccci ón do ulgn nu de las tco-
ríes f :x})li ('~~ (h~~ ,
] .;:'~ f: llOÜ1S· que expresen ('1 rr'Fulü~tlo d« }O~ eX1! B'1f'Il{-F , f::'T :'~U
cuat ro , una on Art tmé t k-u, oh" on t ra ducci ón (Id Franc és , ot r a
en Algl'hm elomontul y Goomet rfu, y la cuarta en Dibujo ,
En los ox ámenos do Graméticn, Geogra ífa é Historia , rólo pe
ceIltlcarún los nsp ím ntes de aprobado y <l~)~gprohtl<.lo, y n o influi -
rá, por con siguicntr- , su re sultado en el orden (l e p re íerencla.
Art. n . Fe cons t ítuíni P1 n úmero de trlbunnlcs de ingreso que
s. an nocesnri os j.arn termi n ar oportunamente l OR ex ámenes .
Cada t rfbunnl c,,,tnrn. compuesto por Cl.11ÜO Jl1'oft'¡.'ores Ó f"YU -
dan t os <1(, p rofesor , baj o In In speccí ón gener al del Direct or r l u
p rc siden ciu del Cor onel jd (, do estudios, del Cor onel jefe de la
con tuhilid nd , <1(-1 Tentento cor on el p r im er p r ofesor, de l Ten iente
cor onel [efe del Det all , ú del p r ofesor m ás nntigu o ent re los Yo-
l'a jef' nom brados.
J~n cu <ln t r il .ni.nrrl f:('nin l)(~rUlunentes pI p l'epic1en t o y pI vO('f¡l
Reer(~htrio. l JiaritlJnf'n i"p f'cní l'('levntlo lUlO de lo~ YOenJ c R })O1' ot ro
de lof' exulUinu<lor('f' qn e eOll l"tituyell 101' r t'st:mt es t ri bUJuüef'.
.A rt . !l2 . Los uf'pinmt es (k lmp rohudos en UllO de los f'jprdeios.
lo Ft~rá,n d ü:í1I1.ii iv HIHl'1l10, y no t Olnarán part o en los signiplltf'~ .
.Art. ca. I _u dnruei6n del e X :U iH.'U n o pxc<.~d t.~ré. de Feis hOl'rtR
<Hnl'lttl' p :lrlt ('2clll a f'p in:n te, dún, lok eu e"tl' ti '..'ll!l' 0 el desé:mf' o
n e t CFt..Tio . I~()~ E'x ::;.lItin :1d os Cj U (I , :.i. j ni l'io d fl tri1rnn ul, no puet.htll
f'(>r juzg".d Of~ e11 l:n c1í:l , con tinuarán en pl siguien te el ('je1'cido iu-
t(·lTum p i<lo.
...:\ l't, 24·, I.OH t"u:p iruuh ls qUP1 1'01' enf(·1'1ne't1:.al ü ot r a. ('al.u~r~ , no
h:ry:m pod itl0 n8is ti r tí alguno de 108 ('j en'iei l)l' , Ó ~e h uhiesen rdi-
1'::>.<10 fi n eon ch 1irlofl, pic')'(ü'n t odo (l('l'('('!to {I 8('1' I'xamin ndm: ('n
l~qlH 1 ('O!\elIr SO, (ktd!'lulo I"H - ('ali!1eu 1L :; con lWt:tB de no aclmi t i-
do~) 108 <[la' llO l:t" h nhiu l('n Jllu('('hl <) dI' aprolHH'i6n ('n 10ft ('je r-
eh<jo}' ]' l'tteli eado$ . '
l'h'r ,ll'n tl:whién c'l dpJ'(' ('!Jo :1 ,.('1' ex::.m in:ld of-\ los nflpir lJl\t0S
qu e 110 1"1' ]Jre~('llt('l1 eUlUido fU('f'('n c,)Jlyo e:Hlo 8 p ara exn m in url'P,
á mOllO:; qu e uneditc' n, 1101' n 'r titku('i ')l1 ftWultatiYl1, la impod U -
IllJad de ypr ifier,r lo j d llireet o:' los h :tr:í r eeon oec'r por u no de los
liH~di ('os <-lt \ la Acuclen ü a , y Bi í Ut' F<-o\ ani OI'Ü~fl. (h~ h~ h uj ü; Fe aplnzn,-
n:n los ejer d d of' de lus r.f·piru n tEs , d{Lllclo1cs un p lazo p ar a ex ,,-
nd1~ :lr~'O ql~0 110 (\'xc(~d(lr:.í llUUeft del d í a. f-:.igu ien te á nq u(\} en quo
fOC t ('l"llline el ('XllUWll de los L1l'lln1.f' . ]_os <.J.ne l's t(jn pni (')'11108 f lleut
dp l p l:n to do nde :-:e hull o ef'lu hlehi da In Aeudl' mi:l Gem 'l'lll , f'oli -
l' itn~'lín re t onoeimiento f:~culilltiyo de In. r,n to rida<l loe:!l militnr ,
y fi n o In hlllJiesl', <1('] l1leall1e .
:\tt . G5. 'l·('r milu\doR hJH lc'~;:illteJ1('fl se l':xte n dor:í y firmará por
el I,)'t sidf'll.'e Y t od os los yoe uleB dd trilJUu:ll de íngref'o , un aeta
q ue l'xp r l'f:'c 101l pormeuur oR y (,1 l'Psultado d d eon eurs o.
E l I!in'ct or p ro polHlr:í. para cllh ri r lall v:w:m tes de alumnos , en
li"'ttl y p or orden de IlOÜ1H defin it ivas , Íl IUR llspiruntes aprobado s
ljUl' las tt'ug:m m ej on'ft, l'nliikánd olos l1e admitidos) y remitirá
t :tm bi ün ft l'lite líIi lli sterio la rehleióll ele los t1f'p íl'lllltes no adJldti-
dos , ('nlifi l'nnllo de ('ste mOll0 Íl 101' (lno no h ny un m ereeido algu-
nas de la s p l azuH sueada s á eon CUl'f-O,
L os h ijoBd(\ mili tnre;, t'uyo;; pud r es hn hi (,fleullluert o en ('um -
p n,ña, i1\.gr<:~s :trlíll en la. .. :\. cud e111in, ar:.nqlu., sea fuera de n úmpro ,
siempre qu e obtengnn n ota l10 aprohndún .
.Art , f¡(), Tprminndos los ej ercidos de ('x nnw n quedtldt de finl-
tiYUllíl,'n t e cerr::do el eon eurl'O anual, y por n ingüu C'Oll('('ptO t' ll
('on ('('(1<'n1n ('x :í.nH'nl' f' c'x tr:wl'din llr los , n ! f e mnplia1'lÍ d nümero
de plmms de lllUll1l10S ml1llwi: \,.lo ('n ht eouyo eator ia,
Todo s los ü('llÜ'Oi1 milHtll'l'fl d l'j al'Úll f'iu l'lll'f'0 cmnlqu iel' iUR-
tlmd l1 t u ([ne HCl " oli~:ite lllgüntl. de las nlt 0m eíon e8 dd r ('glmneu·
to imli l'nc.1:t'i (' 11 el p:\rrafo :lll t er io1',
. Art. !J7 . }~OR U<:p il'Ulltes admitidos ('n cln<:ü d p nlumnos f'1~­
r ,in miado,", y j llr nrú n la l.ltLndem, h 'yéJlc101el' Ins ley('~ p eJiales el
día 1.0 de BC}ii.ic'll1hre (lel n110 en qn o ¡.te y ('r ifie.) el (~ont'Ul'i;O {t in-
gref'o ; quedarán oh ligad os <leEdc ese dí a tÍ cum pli r los deb ere s que
j )rcepptúa cs te r l'glnmento, y suje~ os á los r nstigos que m nr ea l>ll1'tl.
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las faltas escolures . Las faltas y delitos militnres v comunes (le
lo s alumnos fili ados, serán [ uzgudo s can ar reglo lí. o'rdenanzll .
Ar}. ~¡ !J . 8I'r:í. expulsado de lu Acadeiuia el alumno que obten-
ga Ilota de desaprobado dos veces seguida!' en un mismo curso , Ó
t res en cursos diferentes . Tmubi én lo será sin esper ar al exame n
de fin de año, el que dnrante un curso demo strase notoria des-
npltcucí ón ó mula conductu, previo ínforin«, ul Dire ctor , do todos
10:3 profesores de las asign nturns que curs e el nlumno.
Art , 100. Los alumnos que pidan la sep nrací ón do In A cude-
mía por razones partículares , por enfermedad Ú otras causas, 110
podrán volver :í ell a más qu e acud íen do :í un 00nCU1'80 de inarc-
1:'0, ). obt eniendo culíñcací ón de admitidos , , .
Art . 10] . Los ulumnos podrán obten er su sepnra clón á volun-
t ad propia, siempre qu e tí sus instuncí us , elZ'vmlas á la superiorl-
dud, ucompa ñen el consentimient o expreso de sus padre:", tutores
ó encargad os, y qued ar án sujet os á lt; rc sponsnbilidad que la 11 y
de reemplazos del Ejé rcito consig na.
Art . 104. La du raci ón de cada curso sl'rlí des de 1.0 de sep-
tiembre á ñn de junio. 1"0 8 exámenes flr al es de los ('urE0 8 ellllJe-
zarán en 1.0 de julio.
No se inserta n los progrmnns de lus asignatura s qu e "0 exigen
para el ingreso en la Acudemí u Genera l :JIílíi:tr, porque hubiendo
sido redaetndus con arreglo tí aq uéllo s las ol.ras de texto ap rob n-
das en concurs o, bastan SUf' índices pum el obj eto de guiar á los
nspirantes en el estudio prepuratorío . Ll:1:< obras de texto aproba-
das son las siguien tes :
.dj'itmét·k a .-SulillllS y l k'nítez.--Xo 8t1 exigirá lu unuerír, 1'01:-
t en ida en el capítulo 2.0, titu lado .Ap?·o¡cill;((eio-Iles 1I1f¡¡¡¡)ric(/sJ con-
tenido en el libro 4.o.
So ex igid el conocimiento ele la míz cúbica con extensi ón
análoga al de In, l'níz CUlVll'(H1:t que se comp rende en el rofcrhlo
texto.
Algcbra elemental. - P Ulillll'" y ])l'IlÍü.'z.-·-El exame n do ('f:'t:l
asignuturu eompren der ü Ius teorías desarrollad us en 10:< cinco en-
p ítul os que Iorm an.el Iibro 1 del text o ap robado, excepción h echa
do la const ruccíóu de una tubl a de logaritmos , de qu e t rat a el n ú-
mero os .
Geolllcfrta.-Orü'ga .-El examen de esta nsignntura compren -
der á toda la Geometría plana, lÍ excepci ón de la materia contenida
en los numeres 381 al 383 inclusive, referente á la re lac i ón de la
clrc uní' creneiu al di áme tro .
El probleuiu de l núm . 3] O no "0 exigirá ('01110 lo resuelve el
autor: puede darse la resoluci ón di re cta seg ún lo hace Feliú, H01~­
cité, Du íully y otros varios autores.
Ee supr iudrún los escolios de lo>' nlulleros 30n -r 311 .
D ibIlJo.- El exalllen COllll;l'eltllt'ní el dibujo llIliural h lt8t a e:;-
be:ms in clusive .
El examen de Gramáti ca , Geografía é Jlist ol'ia , sel'lí. ('on arre-
glo tí. 1011 programlls aprollltdos por real orden de 12 del corr iente
mes (O. L. ntím. 1)8); y los text os: Compendio de la Grllmá tk a y
Prontuario de Ortografía de la real Aeat1elllia Española , eorre¡,-
pondiente á la última edición de la GTllllllítíCI\ castelllllUl.
GeografÍll .- Yillalh n. .
Historill de Españtt. -13eltdn.
H ist oria Universltl. -Castro, aumentado por Sules y Fel'1'é.
)Illdrid 25 de febrero de 1891.
---<:>X>--
Oir cular . Excmo . Sr.: En . vista de lo informado por
los Inspectores genernlos de las diferentes ¡U'mas é institu-
tos y 01 director de la Academia Gonerall\lilitar, y tratando
do h al'lllonizar las necesidades ele peroonal e-xpuc¡.;tuH por
dichos Inspoctores, S. 1\1. el Bey (q . D. g.) , Y en sn nombro
la Reina Regente del Rein o, se.ha dignado rosolvor lo si-
guiente:
Primero . Un númoro igual al tercio del de alumnos que
sean aprobados este año en el curso preparntorio l)ara Ar-
tillería é Ingenieros do la Academia Genora l l\Iilitar, será
destinado á la Acaclemia de Aplicación de Ingenieros, y el
.re.sto de aprobado,s á f.a 9-e _~~r~m~ría,
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Segundo. En el añ o preparasorio referido so admitir án
para el curso próximo 30 alumnos.
T ercero. En el especial preparatorio para Caballer ía, f;]
dará ingreso á 50 alumnos. .
Cuart o. Pasarán á la Academia do Aplicación ele Admi -
nistración Militar, en la misma fech a, 40 alumno".
Quint o. La designación ele los individuos que d eben
ocupar las mencionadas plazas se h ará con arreglo á Ias
disposiciones reglamentarias vigentes .
De real orden lo digo lÍ Y. E . pa ra su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. ·E . muchos a ños. ' Ma-







Excmo. Sr.: E n vista de la propuesta do clasiflcucíóu
que V. K remi tió á este Minist eri o, en 1·1 del actual, y do
la copia.del acuerdo emitido p OI' 01 Tribunal de clasifica-
cion es de esa Junta, el Rey (q . D . g.), y en su nombro 1:l
Reina Regente del Roino, ha tenido á bien declarar unto,;
para el a;ce n60 á los coroneles d e la escala activa del a~'ma
de Infanter ía comprendidos Cl11a siguiente relación , qu e eh
principio por D. Miguel Bsquiró s y Torres, y t ermina con
Don Teodoro Rubio Domíngues,
De-real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento v
demás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años. I1Iudri:1
2ü ele febrero de 1891.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Insp ector general do Infanterí a.
Relación quese cita
D. Migu el Esquiros y Torres.
» Manuel Martínoz de Velas co y Sáuch cx.
» Teodorico Feijúo y do lIel1lloza.
» J uan Valverde Carrillo.
» Aníball\Ioltó é I zquierdo.
» J oaquín Gutiérrez Villuel1l1m~ .
» F ederico Sánchez :Molina .
» Juan Jabat l\Iagallón . .
" :Manuel Borja H oyos.
,) Agustín Luque y CO CHo
» Aureo Pa;'uet a y Fel'lla'ndez.
» Francisco Salinero Bol1ver .
p Nicolás Jaramillo y Mesa .
» Toodoro Rubio Domíngucz.




5 . 1i SECCIÓN
EXíllllO . SI'. : IDn yl::-ta de la illstallcla (Jllú , con foeba 7 del
actu al, cnrHó V. E. ¡\,el'to l\Iini st el'io, promovida por el {'al'~l­
bill ero do l a Comandllneia do Pontevcdrn, alumn o elol Cole-
gio pr eparatorio militar de Lugo, Enrique López F ernández ,
en súplica de que r:e le coneeela el traslado al Colcgio de Gra -
nada , el Hey (q . D. g.) , yen su nombre l a Reina Regente
elel Reino, ha tenido iL bien accedor á lo Roli eitaclo.
De real ordtll1 lo digo á V. E . para su conocimiento y
Señores Capitán general do Granada é Inspector general de Señores Inspectores generales de Infantería y Adraillistró'.cién
Carabineros. Militar•
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AzoARRAGA
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IIIadrid 27 du febrero do 18D1.
Señor Capitán general do CasUlIa la "licja.
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Señor Capitán general ele GaliDia.
AzCJRRAGA
demás ofecsos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
ürid 2í.i de febrero do 1891.
C01!IZIONES
9.aSECCrÓN
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regento del Reino, ha tenido tí, bien disponer que el
comandante de Ingenieros. D. Julio Bodrígues l'!!:oure!o,
des';;inado al primer regimiento do Reserva de Zapadores
Minadores, paso ti J.t)restar servicio, en comisión, ti la C~oIl1aI::'­
dancia ele Ingenieros de Zaragosa, á fin de ultimar el estu-
dio del campo atrincherado do aq uolla plaza; debiendo abo-
nársele, por el capítulo correspondiente del presupuesto de
In Guerra, el quinto do sueldo, diferencia entre el do activo
3~ reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11:08. Madrid
26 de febrero de 18n.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regento del Reino, en nom-
bre ele su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Bernar-
do del Amo y Avila, segundo cabo de o e distrito, al capi-
tán de Infantería, D. Erne¡;ío VC:::;ECO y Aristegui, el C11[Ü des-
empeñaba el mismo CHgO á la inmediación del antecesor
de V. E., en cuyo destino había cesado.
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do febrero de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administ.ra-
oíón Militar.
AZCÁRRAGA
Señor 1n8pe060r general ele Ingenieros.
Seüores Capitanes generales ele Castilla la Vieja y Aragón é




Excmo. ~~l'.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, ha tenido á bien disponer que preste
sus servicios en e8:;0 Ministerio, ocupando plazi de plantilla
en 01 mismo, el coronel do Caballería, D. León Espiau y Mora,
ascendido á dicho empleo por roa! orden de 14 del actual
(D. O, núm. 84), y destinado, por otra de 25 (D. O. númo-
ro 43), al regimiento de Reserva núm. 13; debiendo desem-
peñar el expresado jefe los cargos de Gobernador militar del
Palacio de Buenavissa y Jefe de las Secciones de Ordenanzas
de este Ministerio y de la Comisión liquidadora del disuelto
batallón de Escribientes y Ordenanzas, que ejercía anses do
. .
su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para En con..ocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 ele febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de P..dmínístraeíón Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla la




Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino; en n0111-
bro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante ele campo dol general de división D. Ma-
nuel de Velasco y Drena, sogundo cabo de ese distrito, al
capitán do Infantería, D. Arturo Araoz Paz, que prestaba igual
servicio á las órdenes del antecesor de V. E., en cuyo destino
había cesado,
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino. en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante do campo del general de brigada D. Manuel
de la Cerda y Gómez do Podroso, con dostno en 01 distrito
de su mando, al primer teniente de Infantería, D. Antonio
Rendón de nlolina, el cual desempeñaba el mismo cargo á la
Inmediación de dicho general, en su anterior destino.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento" y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años,
Madrid 27 do febrero elo 1891.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales
do Infantería y Administración Militar.
7. lt SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en comunicación de 30 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien nombrar ayudante do campo á las
inmediatas órdenes de V. E., al coronel de Infantería, dos-
tinado, en comisión, á ese distrito, D. Juan Zhikln~t~kiTello,
con arreglo al real decreto de 27 de noviembre de 1890 (Co-
lección Legislatiua núm. 454).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general ele Infantería.
EXcmO. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. EnriquJ Ceballos Pernández, ou instancia que
V. IG. eU1':3ó, con comunicación núm. 1.383, fecha 20 de ene-
ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al irrie-
rosado el regreso á la Península, con abono do pasaje por
cuenta del Estado; en asoneión á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
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BU consec uoncin, que el expresado oficial sea baja doñnit í-
vá en ese distrito y alta en la Península, en los t érminos
reglamentarios, quedando ti 8U llegada en situación ele reem-
plazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real ord en lo digo li V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 26 de febrero de 1891.
A z cÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Soiíores Capitanes genera les de Andalucía, Burgos y G; :: ,:•.,
Inspectores generales de Infantería y Administra<:ián !}~T­
tal' é Inspector do la Caja General de Ultramar .
Excmo. Sr ,: En vista de lo solicit ado por el primer te -
niente de Infantería, D. Leonardo Gomila Gamundi, en ins-
tancia que V. E. curs ó á este Ministerio, con comunicaci ón
número 2.825, fecha 31 ele di ciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y cn su nombre la Reina Regente del Ilcino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso ú la Pe-
nínsula; con abono de pa saje por cuent a del Estado, en aten-
ción ti que h a cumplido el ti empo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar: -rosolviendo en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja definitiva en ose distrito y alta en
la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en sitnaoi óu de reemplazo en el punto quo eli ja ín-
terin obtiene colocación; aprobando, ti la vez, que Y. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De roal orden 10 digo á V. E. pa ra S11 conocimient o y
cíoctos consiguientes . Dios guard o lÍ V. E. muchos años ,
:Madrid 26 de febrero de 18D1.
AZCÁllHAGA
Soñor Capitán general de las Islas Filipinas.
EeñoreRCapitá n general de Cataluña, Inspectores generales
de Infantería y Administraci ón Militar ó Inspector de In
Caja General de Ultramar.
Excmo . Sr .: En vista de lo solicit ado por el primer te-
niente ele Infantería, D. Carlos Tornell Blanco, en instancia
que V. E. curs ó á aste Ministerio, con comunicaci ón núme-
ro 2.845, fecha 5 eleenero próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a te-
nido abien conced er al interesado 01 regreso á la Península,
con abono de pasaje por cu enta del Estado, en atención ti
que ha cumplido el ti emp o ele obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese dis trito y alta en la Penín-
sula , en los términos reglamentarios, quedando á su ll egada
en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 2Gde febrero de 1891-
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capi tán general ele Cataluña, Inspectores generales
do Infanteria y Administración Militar é Inspector ele la
Caja General de Ultramar.
---<xX>--
Excmo . Sr .: En vista de lo solicitado por el primer
.t eniente de Infanteria, D. Marcelino Fernández Freire, en
instancia que V. E . cursó á este Min ísterio , con comunica-
ción número. 1.376, fech a 20 de enero próximo pasado, el
Rey (q . D. g), y en su nombre la Reina Regente elel Reino ,
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h a tenido :i bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nín sula, con abono de pasaj e por cuenta del Estado, en
atención ú que ha cumplido el t iempo de obligatoria per-
manencia on Ultramar; resolviendo, en su consecuencia , quo
el expresado oficial sea taja definitiva en ese distrit o y aF :t
en la Pcnínsuln, en los términos reglamentarios , quedando
ti su Ilogada en situación do reemplazo en el punto que
eli ja ín terin obtí ono colocación .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d octos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
,:\:¿, 1riel 26 do febrero ele 1891.
AzCÁRRA..GA
f:3cüm: Capitán general ele la Isla de Cuba.
bOÜOTOS Capit anes generales de Andalucía, Burgos y Galícia,
In spector general do Infantería ó Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr .: E n vista do lo solicitado por el segun do
teni ente, terc er ayudante del Cuerpo de Esta.do rñayor de
Plazas, D. J uan Maza Ledesma, en instancia qu e V. E: cursó
á este Ministeri o, con comunicación número 1. 377, fech a 20
de enero próximo pasado , el Rey (g. D. g.) , y en su nombre
la Reina Regente del Reino , h a teni do ü. bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuent a del Esta do, en atenci ón lÍ que ha cum plido el
ti empo do obligatoria permanencia on Ult ra mar ; resol-
viendo, en FU consecuencia, que el expresado ofieial sea baja
dofinitivu en ese dis trito y alta en la , Pen ínsula, en los t ér-
minos reglamentarios, quedando ti su ll egada en situacion
de reemplazo en el punto que elija ínterin obti ene coloca-
ción .
De real orden l o digo á V. E . para su conocimiento
y efectos correspondientes . Dios guarde ti V. E. muchos
a ños , I\Jac1rid 26 <1e febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos v Galicia
Inspectores generales de Infantería y Administ~ación Mi:
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por la .
Inspección General de Art illerí a para ocupar una vacante
de teni ente coronel que exi st e en ese distrito , por ascenso de
D. Enrique Ruiz Carrascosa, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien d esti nar
al mi smo, al de esta clase, primer jefe del 12 batallón de
Plaza en el ele Puerto Rico, D. Francisco Ramirez Pobl ác ío-
nes, por sor el ún ico aspirante ele esto empleo que lo h a
solicitado; otorg ándolo la ventaja qu e señala la regla pri-
mera del arto1. 0 de la ley de iD de julio de 1889 (O. L; nú-
mero 344); siendo baja en la expresada Isla ele Pu erto Rico
y alta en esa Ant illa, en los terminas reglamentarios.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos años. Madri~l
26 ele febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de la Isla de. Cuba.
Señores Capitán genera l ele la Isla de Puerto Rico é Inspecto-
res generales de Artillería y Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por la
'Inspección General de Artillería para ocupar una. vacante ele
primer teniente qu e existe en ese distrito, por ascenso de
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Don Felipe Crespo Lara, el Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dostimar al mis-
m o, al de esta clase, c1017 .o batallón de Pl aza, D. Eladio Quin-
tana Junco, por sor el m ás antiguo do los aspirantes qu e lo
han solicitado : otorgándole la ventaja que señala 01 arto2.°
do la ley de 19 do julio do 18S\) (C. L. núm. B44), ú sea con
el sueldo del empleo inmediato: siendo baj a cm la Pen ínsu-
la y alta en osa Isla, en los términos reglamentarios.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ti. Y . E. muchos añ os. Mad rid
2(i de Iohroro do 1891.
Azd.HRAGA
f eüor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia
y Provincias Vascongadas , Inspectores generales do Ar-
tillería y Administración J:¡Iilitar ó Inspector do la Caja
General de Ultramar.
Exemo. Sr .: En vista de lo solicitado por el com andan-
t e de Ingenier os, D. J osé Artola Fontela, en inst ancia que
V. E. cursó á esto Minist erio, con comunicación n úmero
1. 321, fecha 14 de enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre Ia Reina Regento del Reino, h a t enido á
bien conceder al interesado el regreso á la Pe nínsula, con
abono do pasaj e por cuenta del Est ado, en at ención á que
ha cumplido el tiempo de obligator íu permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia , que 01 expres ado
j oJ' (1 pn[t baja definitiva en ese di strito y alta en la Penínsu-
la , (:]1 los términos regla mentari os, quedando á su Ilegnda
en situación do reemplazo en el punto que eli ja ínterin
obt íouo eolocnció n .
Do J:PtÜ orden lo eligo ú V. E . para su conocimiento y
efo:.:i;oil cons iguientes. Dios guardo ú Y. E. much os años.
Madrid 2Gdo febrero de 1891.
AZCÁRHAGA
Scúor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales do Andalucía , Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Ingenieros y Administración Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo . Sr .: En vista de lo solicit ado por el primer te-
ni ente do la Guardia Civil, D. José m:artín Ros, en instancia
que V .E. cursó á este Mini sterio.con comunicación núm. 24,
fech a 7 do ene ro próximo p asado, el Rey eq. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al in teresado el regreso á la Península, con abono de
pa saje por cuenta del Estado , en atención á que ha cumpl í-
plido el tiempo ele obligatoria permanencia en Ultramar:
resolviendo , en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja doñnisiva en ese distri to y alta en la Penínsul a , en los
términos reglamentarios, quedando :'t su ll egada en situa-
ción ele reemplazo en el punto que elij a ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde :t V. B. muchos añ os.
::'IIadriel 20 de febrero de 1881.
A;r,eÁHHAGA
Señ or Capitán genera l ele la Isla de Puerto Rico .
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Galicia ,
Inspectores generales ele l a Guardia Civil y Adminístración
l'IIilit ar é Insp ector ele l a Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por el primer te-
ni ente de la Guardia Civil , D. Antonio Santiago Delgado, en
instancia que V. E . curs ó Ú esto Ministeri o, con comunica-
ción núm. 53, fcch n 20 eleenero próximo pasado , el Rey eque
Dio s guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado eJ regreso ti la Pe-
n ínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en asen -
ei ón á que h a cumplido el tiem po de obligatoria permanen-
cia en Ultra m ar ; resolvi endo, en su cons ocuoneia , que ol ox-
presado oficial sea baj a definitiva en eso distrito y alta en
la Península , en los términos reglamentarios, quedando ti
su ll egada en situación de reemplazo on el punto que elija
íusorin obtiene colocación .
De roal orden lo digo á -Y-. E . pa,ra su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. K muchos años .
lIac1ricl 26 ele febr ero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales dc Andalucía, Burgos y Galicia,
I nspectores genera les de 1(1 Guardia Civil y Administración
militar é I nspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr. : En vista do la comunicación núm. 2.823 que
Y. E. dirigió á osse Minist erio , en 5 do enero próximo pasa -
do, á l a que acompañaba la instancia promovida por el mé-
dice primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio Martí-
nez Ramírez, en súplica de qu e se le conceda r egresar 11 la
Península 01 1.° de m ayo próximo venidero, en que cumpli-
rá el t iempo de obligntoría pormnncncía en Ult ramar, el Rey
(q . D. g.), y en su nomb re la Reina Regento del R CÜlO, h a
t enido ti bien di sponer que, Ilcguda que sea la citada Icoha,
regrese ú la Península , con obono de pa saje por cuenta del
Estado, 01 expresado oficial : debiendo ser , entonces, baja on
ese distrito y alta en la Península , en los términos roglamen-
t ari os, quedando á su llegada on situación de reemplazo en
el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á. V . E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gu arde á Y. E . muchos años. Madrid
26 ele febr ero do 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitá n general ele las Islas Filipinas.
Señores Capitán genoral do Cataluña , Inspector general de
Administración y Sanidad Militar é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación nú m . 2.836
qu e V . E. di rigió á esto Ministerio, en 5 de enero próximo
pasado, á. la que acompañaba la instancia promovida por el
médico 1. 0 del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Manuel Gómez
Caminero, en súplic a de que so le conceda regresar lÍ. la Pe-
nínsula 01 1. o de m arzo próximo venidero, on que oumplí-
r:í el tiempo do ohli gatoriu pormunonoln on Ultramar, el
Rey (q . n . g.) , y on HU nombro la Reina Regento de l Reino ,
11:\ tonillo ú bien disponer que, Ilogada que sea la citada fe-
ch a, regrese á luPeuínsulu , con abono do pasaje por cuent a
del Estado, el expresado oficia l: debiendo ser , ent onces ,
baja ou e~:e distrito y alta en In Península, en los términos
roglnment arios, quedando á su llegada en situ ación do
reemplaz o en 01 punto qu e elija ínterin obtiene colocaci ón ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dom ar d octos . Dios guarde á V. E , muchos años . :.n.Ia··
tlúd ::¡j de febrero de 1891.
Azd.RRAGA
Solior Capit án general do las Islas Pili.pinas.
Señores Cnpiíú u general de Cataluiia, Inspector general. do





Exemo. Sr .: En vista de lo exp uesto por V. E. ú esto
Mín ístorio, en escrit o ícch n I ddc noviembre próximo pa sado ,
pro poniendo se in demnice á Rafael Castellano Aguilar, voci-
no de Lucena, de los gastos ocasionados para su traslado á
Córdoba, con objet o de prestar dcelnraci ón en una sumaria
militar , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Insp ección
General ele Admin ístraci ón Militar, se ha dignado resolver
se abone al interesado la indemnización de 12'GO p esetas
que invirtió con ocasión do su trnslado y regreso á su primer
punto; dobi cndo cargarse su imp orto al capítulo del pro;=n-
puesto «Gastos diversos é imprevistos», con arreglo á lo dis-
puesto en renl orden de ie de mayo de 1887 (C. L . nú -
mero 202) .
De la de S. :JI. lo digo á V. E. para su conocimi ent o y
efecto,; consiguientes . Dios guarde tÍ V. E . muchos añ os.
Madri d 26 de febroro de 1891.
A zcARRAGA
Señor Capitá n general do Andaluti a.




Excmo. Sr .: Accediendo á lo solic itado por el sargent o
del regimi ento Infanterí a de Cantabria núm. 3U, Juan Pico
Ibar, en instancia que V. E . cursó á este Ministerio, con fo-
cha 12 del actual , el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien disponer que en la
filiación del interesado se rectifiqu e el nombro de Jnan que
usa, por el de Miguel , qu e vcrdadenunonto le corresponde.
De real orden lo digo á Y . E. pura su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 2Gde febrero de 1891.
A ZCÁRRAGA




Circular, Excmo. Sr. : Para ll evar tí efecto , con Ia ma-
yor brovedad posible, las reduccionos do personal y gana do
ti que :;0 refiere el real ' decreto do 18 del actual (C. L. nú-
mero 715), que ha introducido algunas vari aciones en la 0 1'-
gnnisa cíón del arma ele Artill ería, S. M. Ia Reina Regente
del Rein o, en nombre do su August o H ijo cl Rey (q . D. g.),
h a tenido ¡í bien disponer lo siguioute:
1. o Para la pront a amortización del pr imer profesor do
E quit ación y de los veterinarios terceros que se suprimen on
la Comisión Central de llemonta y en los regimiontos de
Cuerp o do Ej ército, Divisionarios y de Montaña , so les des-
t inará á las pr imeras vacantes que de su clase ocurran en
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10 8 demás enCl'}10S, ar m ns é institutos montados del J¡jer-
e i"¡:O.
2.° Las clases do tropa tI individuos contratados y fili a-
dos que han do suprimirse, MO amortizar án á medida 'll" ]
vayan oourriondo vacantes do ~3l1 clase .
3.0 Con el ganado que resulto sobrnnto so cubrirú n J.c :
bajus que ocurran en el 11.o los expresados r egimionsos Ú')
ArWl or:ia.
4.o Para la supresión de In cría especinl do cab all os de
tiro en el .\1-111a do Artillaría , se da rán al Inspector general
do la misma las instrucciones convenientes.
Do real ord en lo di go á V. E . pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 <le Iebrero de issi.
Azd.n uAl':lA
Soñar .. . . .
p:smm:ONES
6 . u S E CCI ÓN
Excmo. Sr : Promovido pleito por Bíbíana Castro f' cr-
n ándea, contra la real orden expedida p or este Mini ste-
rí o, en 13 de diciem br e ele 18,% , p or la cual obtuvo la p en-
sión anual de 182' ;;0 pesetas , como madre del cabo 2.0 '1'0_
más Fraga , muerto en Ultramar , oí Tribunal. de lo Cons on-
«íoso-a dministrativo del C01U'ej o do Ei:r~Hdo h a dictado en
dicho pleito, con fecha 27 do diciembre de 18~;D, scntcneiu
cuya conelu-i ónct: la siguiente :
«Fall amos: que dobesso s declarar , y declaramos, quo Bí-
biuna C ¡lI' ÜC' Fcrná ndez no tiene derecho á los atrasos t (O 6 1\-
ce años que reclama: debiéndose considerar como corriente y
serlo nhonuda la pensión desde 16 ele mayo do 1883, I e;:lw
eh : la presont uci ón oficial ele su primera solicit ud, y conflr-
mandoso la real orde n reclaiuada ele 13 ele diciembre do
l S8J, en cuanto no se oponga ,í esta declaraei ón.»
Lo que de real orden comunico ú V. E. para su conoci-
m iento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos a ños.
Madrid 2G üc febrero de 1891.
Azc.tmU..GA




Excmo. Sr .: En vista do lo expuesto por V. Jij. á esto
Ministerio; en escrito fecha 27 do noviembre próximo pa~ll­
do, interesando se satisfagan :i los cuerp os del arm a d a BU
cargo las cantidades correspondient es á premios y pluses do
reenganchas devengados con anterioridad á 1.o de julio
do lBSU, el Roy (q . D. g.), y en su nombre la Reína Regonte
del Reino , do acu erdo con lo iuiormado por l a Insp ecci ón
General de Administración ~1:ilitar, se ha dignado resolver
so ma nifiesto á V. ID. no pueden satisfacerse en la actu nli-
dad Ofit as atenciones, por falta ele credíto, est ando ya inclui -
dn la cantidad necesar ia para ello ou 01 nuevo proyecto do
prosupuesso redactado,
'00 real orden lo di go :.'t V. E. pum HU con ooím íonso y
electos consiguicntos. Dios guardo ú V. m. muchos a ños.
Madrid 2Gelo Iobroro do 18fJ1.
A ZO.\RRAGA
Señor Inspoetor genera l de Infantería.
Soiíor Im~poctor general do Administración IYIilitar ..
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Excmo. Sr .: En vistn do la instan cia promovida por el
segundo tenient e del Cuadro eventual dcl rcgimionto Infan-
ter la :Reserv a de P arb astro núm . ·11, D. Manuel Garri do Lla-
mas , en solicit ud (le autori zación para reclamar pluses y
cuota s de roenganch o que devengó, desdo abril de 187G á ju -
nio ele 1878, siondo sargento dol regimiento do Gnlicia n ú-
m oro In; 01 Rey (q . D . g.), y en FU nombro la Reina Regent e
dol Reino ; de acu erdo con 10 informa do por la Inspección
General de Adm.nis z-ación Mili ta r , h a te nido á bien acceder
á 10 solicit ado; debi endo hacer la recl am aci ón por adiciona-
Ies ti, los afio:" económicos respectivos, y su importe, previ a
la oportuna Iiquidaci ón, sor inclui do on 01 primer proyecto
de presupuesto que so redacte, en concepto do Obligaciones
que c;¡}'eccn ele crédito lC[lislatiro.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos . Dios gua rde á Y. E . muchos añ os. Madrid
2G do febrero de 1591.
A Zc.ü mAGA
Señor I nspector genera l de Infantería.
Señ:;r Inspector general do Administrad ón Th1ilitar.
RECLUTAHIENTO y REE],1:?LAZO DEL :mrÉROITO
5 .a SECCIÓN
Excmo. Sr . : En vista de la instan cia promovida por
Francisca Mas, en solicitud de que so conceda la li cencia
absoluta ú su hijo na:f.acl Serra Mas, soldado del batallón
Disciplinario elo }IeliUa , at endiendo ti, su estado de ínutili-
dn.l I ísicn, el Hoy ('.1 ' D . g .) , Y en su nombro la Reina Ro-
gente (101 Reino, no h a tenido á bien acceder ti la pet ici ón
do la interesada, por hallarse su h ijo on perfecto estado de
sal ud , proscando el servicio que le corresponde .
Do r eal orden lo digo tí V. K fiara su conocimiento y 01
de la recurrente, que habita en Valls (T'arragona). Dios
guardo tí V. E . much os a ños . Madrid 2Gele febrero de 18D1.
AZCJ.RRAGA
Soñor Capitán general do Cataluña.
Excmo. Sr .: En vista de la in stau cia promovida por 01
artillero dol pri mer regimiento Divisionario, Antolín Redon-
do Criado, on solicitud do que so le ar-t orí co para redimirse
del servicio militar activo, 01 Rey (q . D. g .), y en su nom -
bro la Reina Regente del Iloino, no h a te nido á bien acce-
der ti la pet ici ón del interesado, por h aber transcurrido con
exces o el plazo que dot ormínu 01 arto153 do la ley y pró rro-
ga concedida por real orden do 12 de febrero de 18\)0 (Col ee-
ción L egislativa núm. 43).
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gua r de á V . E . muchos a ños . Madrid
26 do febrero do l SD1 .
AZCÁHllAGA
f:: oiíor Inspector general do Artillería.
Excmo . Sr .: En v íst n ele l a com unicne í ón quo V. E. dí -
rIgü') Ú 03 ~O Ministeri o, un 7 del actual , purticipand o que la
Comi si ón prov ínolul do Valladolid, ha concedido los hOllo,
ficios dd art. 31 c.1 e la ley á Rafael Alonso Poncela, por h a-
bol' denunciad o á Ba1do,meroJ\Ierino Cordobés , oomo com -
prendido on 01 30 de la mif'ma, sin qne éste h aya ingresado
en Caja, por h aber sj.d ~) eonclenaclo á troce uños de presidio
m ayor po r lü!5l1c1.lw b de hurtu , 01 Hoy (q . D. g.j, y. en su
nombre la Roina Regonte elel Reino, h a tonido a bien di s-
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poner que el denunciante pase ú In situaci ón que le cor res-
panda , con arreglo ú 10 proveni do en el caso 4.o do la real
orden circular do 1.0 do agosto último (C. L. núm. 270), una
. Y O?; que el denunciado no h a recibido el pase lÍ, que so 1'0-
r fiere el caso 2.o de la misma soberana disposición citada.
! Do real orden lo digo lÍ, V . K para su conocimiento y do-
m ás e íecsos . Dios guardo á V. E . muchos años . Madrid
26 do febrero do 18U1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l do Castilla la Vieja.
Excmo. Sr .: En vist a do la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 5 del actual, participando que la
Comisión províneíal do osas Islas, h a declarado incurso en la
ponelidad del al't. 30 elela ley de reemplazos vigente ri,J aime
Rodríguez Barc eló, que sirve , como voluntari o sin premio, en
Carabineros, desdo 01 17 de julio de 1881, h abi endo resu elto
Y. E. que dich o individuo quedo excluido de prosear sus
servicios en Ultra mar , con formo á lo dispuesto en real orden
do 7 elo febrero de 1888 (D. O. núm. 30) , oJ. Roy (q . D. g.), Y
en EU nombro la Reina Regento del Iloino , ha t enido it bien
aprobar la determinación do V. B. ; debiendo nuotarso en In:
filiación del íntorcsado cl nuovo concepto en que sirve , con
abono de los servicios prestad os desde que cum plió la eda d
de diez y seis añ os.
Do real ord en lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
mas efect os . Dios guardo ú V. E . muchos año s . Madrid
2G de fobrero do 181H.
Azd .. RHAGA
Soñar Capitán general do las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: E n vista de la instancia promovida por el
recluta en depó sito, del reemplazo ele 1885, por la Zona de
Luarea, Salvador Fernández Méndez, en solicitud ele que se le
expida su licencia absoluta, el Roy (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha teni do á bi on acceder
ri, la petición del int eresado, quien obtendrá dich o documon-
to cuando hayan transcurr ido 12 años desde la fecha ele su
ingreso en Caja.
De real orden lo digo á V. K para su conocimient o y el
del recurrente, quo reside en esta cort e, Carrera de San Je- :
rónim o núm. 'JO. Dios guarde á V. E . muchos años. ñla-
dríd 2Gde febrero 1891.
A Zc.\.RRAGA
Señor Cap itán genera l do Castilla la Nueva.
Excmo. Sr . : En vista de la instan cia promovida por
Francisco Cardoso Castaño, soldado destinado tí Ult-nmar,
como com prendido en el arto 30 de la vigente ley de room-
plazos , en solic itud de que se le exima del servicio militar ,
por pertenecer al reemplazo de l S7V, en 01 que no fu é in-
cluido , 01 Hoy (q, D. g.), Y 011 su nombro la Reina Regento
del Reino, no ha tenido :\. bien acceder (t la potioí ón del in-
toreando, !lO): car ecer <lo derecho á la gra cia que solicita .
Do roal orden 10 digo IÍ Y. E : pam su conoci miento y 01
delroclU'rente quo resi (l e on Valencia. ue Alcúnt ara . :Qios
guarde tí. V. E . muchos años . Madrid 2G de febrero ele 1891.
A ZCÁRRAGA
~eñor Cnpitán general de Extremadura.
-----......_---
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A Zl'ÁRRAGA
.Excmo . Sr .: En vi-tn do In ínssnncín promovida p nr 01
cap itáu dolrcgirui cnso Reserv a n úm .2G,D. m:anuel Pem ándcz
Gar cía, en s úpli ca <le ;311 ret iro pa ra Valencia , con los honofi-
cios que concede c.l nr~ . 25 do la ley de presupuestos de Cuba
do 1n do julio do 188;) (C. L . núm . 2n5) , á que so considera
con derecho por haber servido en Ultramar má s do soís
años , 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol
Reino , h a tenido ú bien acc(;(1e1' á In ex prem da soli ci"Gml j
disponiendo que el referido cap itán soa ba jn , por fin del pro-
sento mes, en 01 arm a <Í que pertenece, ex pidiéndoBol0 01
ret iro y abollúndosole, por l a Delegación ele Hacümcla do
dich a provineia , el 15ucldo provi sional ele 225 peset as al m es,
y por la s cajas do l as Isla s F .iJipinaB. In bonificación elcl
t ~ rcio de (lieho 11al)er , importanto '/5 pCBc!:as lllcnsua lef',
cc'mo comprendid o en la regla sogunda de la roal ordcn cir-
cular de 21 de mayo de 1889 (C. L . núm . 210), ínterin 01
Com:cjo Supremo <lo Guerra y Alarina informa acerca de l os
deroch es pasivos qne, en definit iva , 10 correspond an, á cuyo
efecto se lo remitir <'t l a expresada soli citud y hoja do s(;:n :i-
cies del interosauO.
Do real onlen lo digo á V. E. para s u cono cimiento y
demús efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. ~\la­
drid 27 de febrero elo 1891.
Excmo. Sr .: En \'is~a <-lo la insi;:lllcia prom ovida. por el
capitán del Cuadro de reclutamiento do la Zona do Cinc1a<1
Bcnl núm . 8, D. Lázaro GonzÍ1ez Rodríguez, en solieitud do
f:'U ro:.i.ro para dicha pobl aoión, poro cubrando ¡::us ·h aDc'res
porlas caj as de las I~las Filipinas, el Rey (q . D . g.) , Y en
AzcÁJmAGA
Señor Inspector general do Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue:-ra y l'i!arina.
Capita nes gOJ 10 r¡ÜOS de Cataluña, Castilla la r~ueva ú Is~as
de Cuba y Filipinas é Inspector general do Admi.nistracién
Militar.
Iipinas , afoeto al cuadro eventual del regimient o Reocrva
do Gmein 111::111. 11 , D. !~.n.tonic Rcdrigues Batista , en solíci ..
tud do su retiro p nra eS':~ :l cor te, poro cobrando 811;'; haberes
por In:,; cnjns Üe la Ii'll~ rlo Cl!ha , el Rey (q , D. g.) , Y en su
nombre l a Ruina I: ognnto del Reino, ha t enido ú bien aoco-
dor ti la expresada solic it ud; disponiendo, en su conscouon-
cía , que el referi do com andante sea ba ja , por 1 n dol prof'on-
te mes, en el noma ti f¡UO pert enece, exp ídi éndosolo 01 retiro
..' nbcná nd osclo, por las ei"i.;ftt1r. s ca ja s, el sueldo provisional
de ;57G pCS<:tt1B m ensuales, in cluida. en ost a can t idad el nu -
monto do poso Inerte por escu do :l IIuOt íono derecho com o
comprendido en el CH¡:;O p1'::J11('rO dol nr ~ . 1. 0 \le l a real or-
den <10 2.'3 ¡Jo septiembre do 18,,8 , y en la regla -4 ." do la elo
21 l10 m uyo do 1889 (C. L. n úm . 210), ínt erin el Consejo
Supronlo do Guerra y Marina inform a acerca ~ <10 los dere-
chos pasivos, que, en definit iva, l e corre spondan, á cuyo
Hu so le remitir á la oxnrcsnda solicitu d y documentos -i l1s-L ~ - - d - .
tíflcativos del interesado, el cual puedo residir en la Pcn ín-
suln con arr eglo ti lo dispuesto OH roal orden do !) (10 no-
vi um bre do 185:J.
Do la <.le 1:3 . xr. lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dio s guardo ,Í:Y. TI:. muchos a ños . Madrid
27 do febrero ele l SD1.
Señor Inspector genoral de Caballería.
SOiíOl'OI3 Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y rfiari na,
Capitán general <le Valencia ú 1nsp octo r general do Ad-
ministración Militar.
AzcARUAGA
Excmo. Sr . : Accediendo á los deseos del genoral de bri -
gada D. VVenceslao Molins y Lemaur , S, l\I. la Rein a Rogn~l;;e
do! Reino, en nombro de su Augusso H ijo el Roy (q . D. g.),
se h a serv ido autorizarlo para que fijo su residencia en os~n
corte en situación de cunrsel .
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimiento v
efectos consiguientes . Dios guarde tÍ. V. E. much os aiio;.
Madrid 27 doIcbroro de 1801.
A.ZC_.\.RRAGA
Señor Capit án genoral do Castílla la l\Zueva.




Excm o. Sr . : E n vist a do la inst ancia promovida por el
coronel j efe del Cuadro do roelusmuionto do la Zona de
Mon íorte n úm. 34, D. A!ei andl'o Torres Arias, en sú ulica de
su ret iro para la Coru ña, con los bcnoücíos que CU¡;CCüO 01
artículo 2¡j de la ley de presupuestos do Cuba de 13 do julio
de 1885 (C. L. núm. 2D5), á que se considera con derecho por
}H~ber servido en Ultram ar más do re ís años, el Rey (quo
D IOS gua nlo), y en su nom bre la Reina HegOlrto dol Rcino .
h a ~enido lÍ hien ac•.'edor á la oxproEn<ln solicit udj disp o-
niendo que el referido coronel fea haj a , por fin del presento
mes, en el arma á que pC'r~enGco , oxpidiémlosele el rot iro y
abonándosele, por la Do1cgaeióll de H aciomla do dieha ca-
pital, el sue ldo provié onnl do 517'50 posetas al m OF, y por
las caja8 de In Isl a do Puer ;o Rico l a boni:flcflción ud t or-
cio de dicho h aber, im por taní;o 172' ;:;0 peflu';as monsu~llos ,
como comprondido on la rogla l30gundn do la roal orden cir -
cular do 21 do mayo do 188!) (C. h núm. 210), ínt erin 01
Consej o Supremo do Guerra y }\Iarilla, iufo rma aceren do los
dor echos p asivos quo, en definit iva , le correspondan, ti cuvo
efect o se lo remitirá la exprosada lOolicitud y h oja do ser; i-
cios dol int crü5aclo,
De roal orden lo digo n V. E. pam su conocimiento y
demás efeotos . Dios guard e á V. E . muchos años . l\Ia<l.l'id
27 d~ fob.::er(,) de 18!)!.
STJBSEC:g,ET.i~RÍ .:~
Excmo. Sr .: En vist a de la instancia promovida por
el tcnien :e coronel graduado, cOlFallc1ante de la escala de
Reserva, on situación de supcrnuU1Qrf\d9 sin, s~101do ~n F.\-
Señor Capitt\.n goneral de Galicia.
Señoros Pl'C'fddento do1 Consejo Supremo de Guerra y Marina
ó Inspectores genora los do Infantería y Administración
Milita~ . .
Señ or Cnpi t án genera l do Galida.
Soñares Capitán genoral do Cast ill a la Nue"Va ó I nSl)6C'tOl' gc-
n cral ele lhlministracién l':Hlit ar .
E xcmo Sr .: Accediendo á Ics deseos del ~cllernl do bri-
gada D. Oalixto .Amarella y R()(lrí!rufJ~' , S. 1L la Roínn Ro-
gc'nto dol Ilcino, en 110 111h 1-0 d e 811.t\,11g USt U Hijo el Rev· (que
1) ' 1 -. • • •
_l OS gu arde) , so h a servido autori zarlo l 'trrn que fijo ~11 ro-
-sidencia en Podroñcras (Cuenca) , en siüwe:.ói1 do cuuricl ,
Do real orden lo d :go ú '{o E . para su conocimicuto v
efectos eorrospondicnscs . Dios gu nrde ti Y. E . mueh,; s
años . Madrid 27 do Iobrcro d o 18D1.
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BU no mbro la Itoína Hoger;\i¡e del Reino, ha t enido á bien
accede r ú In expresada sdió t utl ; disponiendo, en su cense-
cuoncia, que el roíor ido e:qrit ún sea baj a, por fin del presen-
te mes, on 01arm a :i que perte nece: expidiéndosolo 01 ret ir o
y nbon ándoscle, p or l as tÜt:,das cajas, el su eldo provisional
de gHOp esetas m onsuulos, incl uidu en est a can.idnd 01 au -
m ento do poso fuerte p or escudo, á que tien e derech o COU '(j-.
comprendido 011 01 caso g. l' dol ar to1 .0 de la r eal orden de
28 do septiembre do 18;)8, y on la regla 4 .1\ de l a do 21 0.0
m ayo elo l SSG (C. Lo núm. 210), Ínterin 01 Cons ej o Supremo
d o Guerr a y Marinn informa aceren ele los derechos pasi vos
que , en d ofiuit ivn., l o correspondan, á cuyo fin so le remit í-
rú la expresad a solicitud y document os justiflcat ivos del
interesado, 01 cu al pued e residir en la Penínsul a con arre-
glo ú lo dispuostoon real orden do 9 ele noviembre de 185fl.
Do la ele S. M. lo digo ú V. E. p ar a su con ocimient o y
d emás efectos . Dios guardo á Y. E . much os años . Ma-
driel 27 do febrero do 1891.
AzCÁRRAGA
Seño r I n spect or gen eral ele Infanter ía.
Sol1OJ:es Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitanes generalos do Castill a la Nueva é Islas Filipinas é
Inspector general do Administración Militar.
. E xcmo. Sr .: E n vista do la instan cia prom ovida por (·1
c apitán del Cuadro OVCIÜ1¡al del r egimiento Infant er ía R e:SúT-
v a ele 'I'ar uzona núm. UD, D. Lorenzo Vicente Lasheras , en s.), '
Licitud de su retiro p ara Zaragosa, 01Rey (<J. . D . g.)' Y en s.u
n ombre la Reina Regent o dol Reino , ha tenido p or conve-
n íonte dispon er qu e el expresado capit án sea baja, p or fln
dol present e m es, en el armn á qno per ten ece, expidi óndosolo
01 ret iro s abon ándoselo, por la Delegaci ón do H acienda de
dicha capital , el su eldo provisional do 225 peset as m onsu n-
l es , ínt erin el Conse jo SUF;'ümo do Guorr n y Marina in for -
m a acerca do 10;:; derech os p aSiYOH quo, en deñnitivn , lo
correspo ndan, á cuyo efecto se lo remit id la expresada se.
licitud y h oja do servicios del int eresado.
De real orden 10 di go ti V. E. pnra su conocimiento y
d emás cfoctos . Dios guar~le á V. E. mucho s años. l\Iadrid
27 de febroro d e 1891.
AZOÁURAGA
Señor Capitán general de Al'agón.
SOllOl'es Prosiden i;o dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeetore~ gen erales do Administ ración Militar ó Infall~
't ería .
4 .lt SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de ]a propuesta quo olevó V. E . á
esto Ministorio , y habiendü cu mplido la odad regl ament a·
r ia para 01 rotira , el oopitún elo l a Comandancia de Guardia
Civil de Jaén , D. Franciscc ~Iañanes Perrera, quo desea ü j nr
su residencia 0n oS'~a COl'to , 01 Hoy (ej. D . g .) , Y en su nom-
1)1' 0 la R{}in:l Regent e d el Hdno, h a t en ido á bien di sp0l1l'r
quo el rcrer ido ollc:ial H'a haja, po r fin dd prosen to m es, en
d cue rpo tí tIllO pe~rtt'ncc (: ; üxpidiéndosole el retiro y abe'.
lJúndof;Ole, por l a P ngac1tuín do la Junta do Clasc's 1):~siY:t'3,
d fiUtd.(lo provisional elo 220 l lcsetas m cns ualef1, y i )ol' J.1I8
cajas do In Je<1a do Cuha In bOll:lflcneión del tondo do did 'o
hal) or, importante 7;5 1l 0SU1:tlS monsualol", como comprondi.
do en la r egla sogunda du la real or t1c'n do :U do mayo (l O
188fl (C. L. núm. 210), Íló :rill oJ. COllSt'j Oí:)Ulll' ClllO dc"(;11IJ-
r ra y Marina informa 1'0s}J(;(;to al quo, en defin itiya , lo 0:.)0
rrcf;ponda, á CUyO d ecto ~o le remitirá la hOJ'a de ¡;orr ·i(.¡ '"
•. . ~"- . ! "
del interesado . .• .
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Do real orden lo digo tí Y. E . para su conocimiento y
dom as efectos . Dio, gu arde ti Y . E. muchos a ños . Madrid
'27 de Iobrero do issi.
A ZCÁHllAGA
Señ or I nspector gcaem l do la Ch nrdia Civil .
Señores I'r esidont o dol Conzejo fl l!prCnl 0 de (}uerra y Marina,
Cupit nnos gonemlos de (~l',mada y Castilla la Nueva 6 Ins-
peetor general de .f:..dmin!sh'adón It1iWar.
EX('mo. Sr. : En vista de la p ropuest a qu e elevó V. E.
á esso Minist eri o, y hahiondo cumplido l a el1ml regl am enta-
d a para el r etiro el pr ime r teniente do la Comandnnciu do
Gu nnl ln Civ il do Cust ollón , D. !?ascual P érez Soriv ella, que
desea fij ar su residenci a en lUcalú do Chisvert (Cassoll ón ),
el Roy (q . D. g.) , Y en su nombr o la RoiJ~a Regente elel Rei-
no, ha ten ido á bien disp oner qu e el r eferido ofici al sea baj a ,
1) 0 1' íln del pr esente mes, en el cuerp o tí, que pert enece: ex-
pidi éndosclo el ret iro y ab on ándoselo, p or la Delegaci ón de
H acien da de dich a provincia, el -uoldo provisíonnl de 1GS'75
p eset as mensuales , y por la s caj as de la 181a de Cuba la ha-
niflcación del tercio de dicho h nbcr, ímportan to 56'25 p080-
tus m ensuales , com o comprendido en la regla 2.1\ do In real
orden circular do 21 do m ayo do 188D (C. L. núm. 210) , ín-
h rin el Consej o Suprem o do Guerra y Murinn inf orma res:
pecso al qu e, en definit iva, Ie corresponda , tí, cuyo efecto fe le
rem itirá la hoja de servicios del interesado.
Do real orden l o digo á V. ]S, p ara su con ocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 'n uo febr ero elo1891.
Se ñor Inspect or gen oral de In Guardia Chril.
Señ ores Presidente del Consej o Supr emo da Guerra y marina ,
Cap itán general d e Valenci:l ó Insp ect or genera l do Admi-
nistra ción milita!,',
Exorno, Sr. : En vist a de la pr opu esta que V. E. ele vó :~
esto Ministeri o, y habiendo cumplido la odad roglamontaria
para el retiro 01 primor tenient e de l a CCllllfim1ancia do
Guardia Civil do J aén, D. Modesto Marcos Lópe:&, que uasea
fij ar su resiuüncia en La Carolin a (J aén) , el Roy (q . D. g.),
y en su nom bre la Reina llogent o dol Reino, ha ten ido á
bion disponer quo el l'oforielo ofieial sea uaja, p or fin elel
prosont e m es en 01 cuerpo á q 1l'J port enec o; oxpidiénuosol e
el r et iro y ah onánelo501e, por la Dologación do H acionua de
dicha provincia, el sud do pro"\ir;ional de 168 '7 5 p esetas
mensualos, ínteri n 01 COIISOjO Supremo de Guerra y Marina
inform a acerea elo los doreehos pasivos quo, en dofinit iya ,
le correspondan, tí cuyo efecto so le romitirá la h oj a do ser-
vicios del intoresa do .
Do real orden lo digo á V. R para su conocimient o y
domás efoctos . Diof; guarde:'t V. E. muchos aflOS . Ma-
urid 27 de febrero do 1891.
AZC.Á.RRAGA
Soflor l nsp ootol' gOlwra l do la Guardia Civil.
Señor eHI)r05i <.1 ont o (Id Consejo Supre mo de Guerra y Marina ,
Capitttn gone ra l. do Gr,mada (~ lnf'll ector gonora l (Je Ad,·
min i3tl'ación MJlitar , ..
--00."-.-""-
r~x('mo. Sr .: En v i.sJa do la propnO}.;1;a qn o V. E. eley(¡
¡\ csto ]\ Iinisterio , y h ab icndo oumplido la eclad roglmn eni:a, '
ria p ara el ret i ro el sogunclc t eni ünt e do la Comandancia 5111
Guardia Ciyil de lIIálllga , D. Andrés Florido FloridQ, quo dt;~
sea fijar Sl~ rqsitlencht en ~Ta~n, d Roy eq. D. g.), Y en su
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Belior Inspector gon ornl de Admi,,;jstración Iililitar .
Señores Capitán general de Castilla la r'4"ueva ó I nspector
general ele Artill ería é Ingenieros .
E xorno. Sr .: El Rey (q . D, g.), Y en HU nombre la
P (·ina Regento del Reino, ti propuesta del Insp oesor gouoml
de Ar~illoría é Ingonioros , y en IW,:;:¡UCIllí n. con lo d íspucsso
p nr real decret o de 4 de abri l de 1SSS CC. L . núm . 12~3), so
h a pCl'lÍc1 o conceder la gratiflonción anual do 4;)0 pesotas,
que: deber á percibir desd o ol d ía 1 .o del corriente mes, al
primor t eniente do Ingeuí cros, D. Felipe l'fiart.ínez y lViéndez.
que p or real orde n d o 1'/ ele oner o último (D . O. núm . 1:3),
1E0 nombrado ay udnnso do profesor do la Acad emia do
.A l' lieneióll del Cuerpo .
Do r eal ord en 10 digo :i. V. E . para su conocimiento y
e100;;0:; eOi1signi olltcfl. DiC'f' glin ~'de á Y. E. l1lUdlOS níi (¡f'.
Mmló ;1. 26 de fob.rüro de l t:nL
AzcAr:HAGA
f.:dJ (: ]" Iil"poe'~ Ol· gOll':rnJ. do A:h nird straDión íImitar'.
S\üores Capitán gelloral (10 CastiHa la Iliueva é l nsped or ge
neral do Artilleú a é Ingeniel'GfJ .
Excmo . Sr.: El Roy (q . D. g.), yen su nombre la Il ei-
n r; Rogonto dol I tcíno, :t propucs m dol I nspector General (le
.;\ ~: t~lnürjn Ú Ingenieros, y -m h nn .ionía con lo dispuesto por
r~'(L1 decreto do -1 d o abri l do 18~:') CC. L . -n úm . 13:1) , 1'0 h a.
Stfi·' ....ido con ceder li t grutiñcaei óu i1!lu al (l e ,:t~;O pese tas, q u e
del:l'rá p ercibir desd o el dín :¡.(o do diciembre últ imo ,
al prhnor teniente <lo Ingeaierc s, D. Ju.an (k~l-vo y ES;j;.'i~<: ,
q l l.Ú por real orden do 20 a f) noviembre del pasado nño
(C. Lo núm . 2Gl), Iu ó nombrado nyml mó J de 1'<01l'801" (l e> l a
Aoi.domi« de Aplicación <1f.,1 Cue rpo.
Do real orden lo di go á Y. E . para su conocimiento y
oíectos cons iguica tes . Dio K guard o á \ "1" . E , 111\1<:h0 5 nños ,
~hdricl 2G ele fohr ero ele 18\)1.A zcARRAGA
Do real ordün lo d'go ti Y. E. p;,ra su conoeimiouto y
d!Jmás efcc ~os . Dios gUli,l'o,10 lo 'V. E . muchos años. Ma-
drid 27 do fobruro de 18D1.
E x cmo . Sr. : En vista \Te la propuest a que Y. ID. elevó
il ÜHtc 3IiniBtorio , y huhiondo cumplido In. edad reglamenta-
ri a para el retiro el segundo te niente do la Comandancia ele
Guardia Civil do 'I'armgoua , D. Ignacio Sánchez Casanova, que
desea fijar su residencia enZeragozu, ol Rey (q . D . g.), y en
su nombre la Reina R Oí;cnü: del Rein o, h a tenido ri. bien
disponer que el referido ofíciul son baj a, po r fin del pr o-
scuto m es, en el cuerpo tÍ. (1: 1(; p ortoucce , cxpidi éudosclo el
retiro ;.- abon úndoselc , por 1::Delegación do Hn eíondn de di -
«h a provínciu , el sueldo prcvisío ual (le Hü'25 p CH0':a :;; m OH-
HUI~ CS, ínterin el Consejo :-'upremo ele Guerra y Marin a in -
forma acarea d l' los lbn:ello;; P!\iÜYO~ ,;no, e ll c1ofinit;iYH, :ltJ
(!(llToSl'ol1l1an , {~ cu yo ufe('~(j lOe lo rUllHirú la hoj a cIt., BelTi -
clUB <lol ültcrüsntlo.
Señor Inspector general d o }a Guardia Civil.
Señores Presidente del Consf'~o Supremo de Guerra y ~Iarina ,
Capitán general de Granada é I nspector gonoral de Ad-
m ínistraeión l'l'filitar.
nombre la Reina Regente dd Reino, h a tenido á bien dispo- 1
ner qua referido oficial soa bnjn , por fin dol presente m es, i
on 01 CU(O>1'130 Ú que }JCrtc·ne"oj oxpidi éndosclo e1 reti ro ;.-- ;1
abonándoselo, por l a De:0g(1,llóll do Ifucionda do dich a pro-
vin cia, 01 sueldo provisicnnl do l ·J.fi' :n l)eF.o~;m; monsuules , 1,1
ínt erin el Consejo Suprem o (1.0 Guerra y l\Inrina informa
acerca de los derechos pasivos que , en definith'a, lo corres- !
pendan, ti <'UYG efecto so lo remi.tirú la h oja de servidos del i
interesado . I
1,De real orden lo digo ú Y. E . para 1'11 conocimiento y de-
más efectos . Di0 í3 gua rde ú V. g . muchos años. Madrid 1














Soña r Inspoc~or general do In Guardia Civil.
Soliores Prosidonte del CO ll2 fJj O Suprema de GUfl'ra y mari na ,
Capitanes generales do C:~taluña y A;:agón é I l1Sp ol:tor go-
n ora l do Administración militar .
SUELDOS; HABEREfJ Y GRATIFIC1",CIONE3
5 .1\ S:mCCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey ('1' D . g.), y en su nom bre la Rei-
na Hegcnto del Reino, Ú prO¡1Il0FGtt (kl Inspactor gOlloral do
Artillería ó Ingeniorá", y en h armonía con lo <lispuoBto por
real <lecl'oto elo :J de abril de 1888 (C. L . 12B) Y roal oruon de
13 do octubre dol mismo afio (C. L . 380) , so ha EClTido con-
ceder la gratificación anual de 1.:')00 pesotaf.l , que deberá
percibir desde 01 día 1.0 doJ. corriento mos, al eoro nel
graduado , t eniente coronol de Ingenieros, D. Enrique Es-
criu y Folch , quo por renl or(lon de 17 elo onoro último
(D. O. núm. l B), 1'uó llombr:,do Joro do os~ucEo s y dol clo'~all
do l:t ACfillOlllj,a do Apli cac '/'1l del Cuorpo.
Do real ordon lo di go ú V. E. para su conocimiento y
efe cto s consigu:iontwl. Di.os guardo tÍ .' ;- . E. muchos arí os.
Matlrül 2G do febrero do 181)1.
iD.a SECCIÓN
Excmo, Sr .: En yj.s ~ n do lUW instancia pr01l1oyicla pnr
01cc.mandanto do Infant el'ia, D. DImas o f'el'm!lid~z Vicario , j'O-
t:h"n.do on 1'ahlada de R udrón ) on f's111)liea de que FO lo aerc-
cli tOll las dos pngas qu e porcihió, on Yirtml (le lo disliUOB:;o
en on10n elo 10 de noviomko <1 0 1068, como toni ente proC'o-
(1c,ll t c de la omigraeión , y de cuyo importo, asecadento it la
smn a ele 375 peseta!:', l o rO~'llltn en sus ajus ~os I:n1<1o on CGn-
k~ , el n oy (q . D . g.), y en sn nomhre la Itcrinn Hcgcnte elol
Hcino, elo acuordo con lo in formad o pór l a l n¡.; peceión Go-
n0ml do Ac1mÍnistrnc ión 1\Iili t al', so hn. di gnad o concoder In.
acredüación soli citada, con aplic(l,'ifJll al oap .27 y m·'~ . 2.(1 del
pI'ci'upuesto del ejercinio ('errado de 1872-73, para qu o, in·
ehlicln dieha cantida d en 01 prim "J: proyecto ele presupuesto
qne so redacte, en COllC'Opt o <le OlJiigacioncs que carecen de cré-
dilo legislati l'O, sirva para componf':U'el Baldo en contra r ef'ul-
t;:m~;e on el nJif'lll O, proi".la l a pportulla formalixae:iún eUflllllo
Fe cOllf-ligno el er t:dito COlTOi']lOlldl:mte.
no roal orden lo eligo it V. E . para su cCJUoeim ion:;o y
oredos eonsiguientas. Di o::; gu arde á V. ]J. n md lOB aflos.
Mad ri d 2() do febr ero ele 18\11.
A zd,RRAGA
EoÍlor Inspector general ele ádministración I'dilitar.
Señores Capitán general c1 ~' Castilla la Nueva ó I nspector
general de Jl...rtiller Ía é Ingenieros.
e,oñor C~Hpi'~ún genornl do :Bure os.
f-:úü or Im:poetor general de Admill1.síruciól1 ~::'Imtal' .
,;¡..'<i; _ _,....~~::;,_ .• _
Exc'l11o . Sr. : E n yi¡;Üt elo la i¡¡;': ~Hneia promovida por 01
oC/mHllc1ante mayor dd rogimionto Infantería do CantaiJria
© Ministerio de Defensa
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n úmero 0~) OH súplíea do n:rr~ ....irizneiún pnJ"n reclamar «n nd í-
cionul al ejercicio cerrado do lS8S~Sv el importe <lo cinco
pri meras P UCfót :1F, el Hoy (q . D . g:.), y on su nombro Ia Rci
na Il egcm c del H CÓ 10 , do ncuordo con lo informado por la.
Inspecci ón Gencrul de Adm ini straci ón ¡,rmtar , se ha digna-
do conce der In. fltd;or1.zfteióll solioitnda para hacer l a roolruna-
ci ón en udicionnl al újt:re.:clo cerrado de lRSS-S9; debiendo
ser incluidas l as 2i>0 pesetas á qu o ascienden e STü S dovcn ..
gos, en el primer proyecto do presupuesto que Fe rcduesc, en
concepto do Obli!/{{cionc;; Que carecen (7t~ erédi!» legislaiico;pro ..
v ía la opor tuna liquidación regla mentaria.
De real orden lo digo á V. E . para H I conooimiento y
c.fee·~~Js consiguientes . Dios guardo i!. \ 7. E . muchos añ os.
1\Ind ri d 2G d o febrero ele i ssi ,
A ZC,..;\ HR AGA
Eoíior Iuspccior general de infantería .
Bellor Inspector genoral ele Adminishación l'~mtar.
---.;...- ..x:~
EXC1110 . Sr. : En vist a de l a instancia promovida por el
coman dnnto 111Hj'F or del regimiento 1~ (';3er\-a de I)t~j nl' n úmo-
ro 51, solicitando reliof y nJJono (10 l{t pngn, del mes <.le
mayo etO1888, del comandnntc <.lol (!i~u(':lto lnr~tülón Reserva
(lo dicha loca lidad, D. rli~triano Gutiérr~z ~~f}rrer-a , el Rey
(q . D . g.), yen FU nombro la I toina Regente del Rein o, <Jo
acuerdo co11 10 informado p or la I nspección General do Ad-
miuis trac íón :t,rilit ::r, re ha servido acceder cí lo sol íeitud« ,
dol.l ondo hacerse la rcclnuinci ón por adicionnl al c'¡ ol'e).eio
18S7-88 , prOyin IneH~c jU~<ji Ii t: n c1o; y una vc~ prae~;i(a cla In
ol'ol'hma liqniüad ón, qne ::u impor te se'a ineluido en el 111'.:-
mer.proroc~o do pro; ullUt'i'"i;o qEe :::o n'üae';o, ün COll ('OP ; O d o
Obligaciones fjuc care; 'Cll de erMita ll'gid;rfh·o.
De real orden lo (ligo ú V. E. pnrn i' U C'(mUtÜnkli~,o y
dClnns (·:ro~' ~os . ]) ':05 gtla r do tí "V'. ].:. lrnlelv. _~s nü o;~ . l~rn­
elr.iü 26 ele fehrero üo 18tl1.
Señ or In:::pcc~or general do Infantel':a.
i:k:f1or lm:poctor gonernl do Administra ción MiHtal'.
--.:>.."-'--
Excm o. Sr .: En vi sta do1ftinsGaneia prolTlovid.a por Don ,
Luis n-Iateu VillaHa, segund o te nien to del Cuaclro evontual
elel torcor bntaJ.J.ón elel regim iont o Infantería de Asia número
50 , ¡;oli cú mdo abono do lns clifc1'onc~ins do :::núldu de Kargen-
to primoro ti. su actual empleo, clcfOdo enero de 18.'37 ú fin do
jun io último, fund1Ínc1ose on h aber ai:con c1¡d v con pü,:;;~edo­
rill ad ü. cnando.lc corrc'sp ondió, el Rey (q . n . g.), y en su
nombre la Reina Regen to dd Boina, <1 e acu ol'<lo con 10 in-
formaü o por la I nSpOeL:lÚll General elo Admini:,tración Mili-
tar, h a teniüo por con-;-enient e eloscs~ill1 nr la p o:;ieit'Jnuel in-
te rosndo , quo car ece de den :eho á lo que soEcLa, E(·gú n lo
dispué sto on realos órdenes de 23 do j unio ele 18;58, :mde di-
c.'.úmhre ele 1887 y 2G elo aJJril do I SSn (D. O. núm. H7).
De la de B. l\I. lo digo ;\. V. E. l larH su eOill1cimioIyjo y
efeetos C(lI:l-:lgTlkntoB. Dics guarde ú Y. E . 1l1UehGH nllo;:.
l\Jat\l'i<l 2G ele fübu o do 18M.
Poj'Jor Inf'pcctm: gnnorn l do Inf:mícr!a.
Hefl(ll' IW;lloctor guncrd do Admini stración lVIilitar.
- - .::;....'<,.- --
Excmo. Sr.: En YÍi:Ót do la illsümoÍH promovida por
Dm, I~mm61 Gutiérrez Serna H:~lllldll ton i.cmJGOgratIn ado, f m:-
.gm)"!;o primoro dd Cuadro de r celutnmicll"Go <10 la Zona mi-
lHm: do San:amlor núm. (¡O , en poli cit;ud (lo n];ono de 10 1'
h a).Ioro.:; de ahril y mayo úh .i.rn\li', do qne f'.e 11 a1la en do:::cn·
bierto , el n o}' (q . D. g.), yen H l l iOl1lbre la Heina He'gen to
del He.'.no, do ti<:uerpo con lo informad o por la Insp0<:(ÜÓll
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Ci C'llcrnl de ...l.(lrnü r~. 7'; ~:1>ne16n r\riJ.Í'~~rtr, so ha dignado con ceder
autori zaei ón :,J t'::~])rC'f nÜo cuerpo pura recl am ar on adício-
nnl nl ejercicio cerr ado do l S8fl-fJO, los haberos que en los
o~~r,reF,:(l¡>s meses correspondieron al in.orosudo , pam que
su impor to, prevía la Iiquidnei ón roglrun on taríu , pueda EN'
íncluido GIl el prim or proycc.o de presupuesto que so re-
dac;c, on concepto do Obli{jatioi1es Ij ll i3 carecen {le erMito lcqis-
lcdii:o ; ncompa ünndo como justificante do In.reclamación, el
.lc l a revist a que tl(;ldó pusnr ú bordo en 01 mes do abril}
cuando r egr esó ele Cului, y un ('('l'¿i fieac1o del jefe 'dol cuerpo,
en que con st o lJH].IÜl' os .ado presente cn m uyo, no pasando r e-
,iF~ :1 por no cxprorarlo así Ia orden do ultu.
Do real orden lo di go Ú \ T. E , para su conocim iento y
üiC~Ct.OB consiguientes . }) i 0 8 guardo ~i V. E . muchos uños o
l'\Iac1ri!l 2t\ do Iobroro de 18U1.
.l'\ZCARRAG.6\.
Seüor Inspector gr.nornl ele Infantería.
8ullGr Inspector general ele Adul!nistración nli1itar .
~,,,~--,.-
E xcm o. Sr .: E n vis ta (101 escri to do V . E. , fecha 215 de
f:eptieruh.ro último, cur-ando instnncia del comandante H1 U-
yor del regimiento Cazudorcs de Alfonro XII, en sú plica
do nutoriznci ón p ura recla mar en adicional al ojorcício ce-
r rnd o de 1887-SS, con nplicacióu al cap ítulo 4.0 , mi. 1. <1 de
su presupuesto, In suma de 2.0H2'GOposota s, impor' e do 31
primerns In.lüB·~ns <le vcsrn urio, el Bey (q . IJ. g .)} Y 011 su
I1.cnn 1})~o la Ilo.~nn l~egeH~o dol ]{o:no; do nencrdo eon lo in-
b m:"dn por l:t Tt~"'pl'CciÓll GenüTal do Admin ist raeión l\Iili-
thr, 1:'0 h a :::l'ITido conl'ütlcr la nutor:t:r.:lc.iún qua f5e Eolicita ;
<Id , ~endo lwcor:cc la rO('lmn:w:tón on atli.einnn l al cxprei:atlo
e~i nee ~( ~it" eon la lUrn(:ionn<1n Hpli!~Hei{¡n , y IH·üYin. jllstifica-
üi.ún y t:~qu~ <.1 ~~ e_~ún ei"'l're~poll llitj r~:0 , in f"l tri rfG on el I l rín10r
1 rl)Y't:f<;n ÜO pre~llplle;:.;to (1'.10 se red:H_~te: en . coneoptn do
Obligaciones de ejC:t'cicios cerrados qu e carecen de crédito [e{Jisla-
tiro.
De roal ortlon lo digo ú V . E. para su eonoci mi ento y
dcmJú~ oIoetos. Dios guarde [Í, V. Ji]. much os años. Ma-
drid 26 do febrero do 18Dl .
AZC.\RRAGA
Señor Inspoc~or general do Caballería .
Señor Inspoct or gellera l d o Administración fililital'.
Excmo. Sr .: En>YÍsía del efOorito do V. E., focha 12 de
noviemhro último, cursando im: ~ancin del com an dante ma-
yor del regimient o Cazallo rüs do Galicia, en súpli ca de au-
tori zaeián p:u a rcc1amnr en ::die'1onal al ejercicio cerra do de
1888-89, los haheres do 8 i'olda<Ios do 2.a, 4 eorrespondien-
tos al m es de m ayo y otros 4 nI de junio del segundo do los
eitmlos afi. o:" el Hoy (c¡ . D. g.), y en su nombre l a n oin a Ro-
gente del Reino, d o acuo:·.,1il con lo in form ado l)(¡r In 1ns -
pcceiún Genür:!l de AtlminiHt ración lliútar , Fe ha fOOl',ido
concoder la nu>,or:.zae:ún qu e Eolicita , respecto á cinco Índi -
Yiduof:' , nno coros pondionte al m ES de mayo y cuat,·o al de
juuio cit ados , por sor los h a;JCrl!Bquo so 11:m ab onado de
menOHnI ox pros:lclo rq ;¡mioll;;o; ¿k lJiendo haco1','e In reda-
olón :l1 111011e ::.(on:1 (10 cjore::'t;:;.o, y pnr;-ia jU5 ~].:fk aeión y liqui-
da ción cC!l'l·e~·IJ OIHlicm!ic, inciu!1'50 on el lIrimor IWn\'od:o do
• .1. • ~
pr0f'npnOS~o que :"0 rOLI ne'.:e, en eOllt :ojf1;o (10 ObligllC'iol1 cs de
C;fCflÍG i o8 ceJTlUlos quo tal'CCI'n de crédito l!'o·istativo.
Do re al orucn 10 digo á V . R Tara su eono ein}iont:o y
domú ;-: d cctns. Dios gnnrclo ú V. V. E. much os aflos . JUn.·
c1r.:.d 20 do febrero do 18m.
AZd.RRAClA •
Seiíor Im:pcctor g¡;llürnl de Caballería.
8eñor Inspcd or gOllel'ul 2.0 Administración militar.
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Excmo. Sr.: En vissn del escrito do V. Bo, do 22 de sep-
tiembre del año último, exponiendo que al capitán ele osa
arma D. José Alvares Cabrera, agregado militar en el Im-
perio de Marruecos, no le Iué admitido pOl" 01 regimiento
Reserva núm. 1, que os por donde percibo sus haberes, 01
justificante do revista del enunciado mes, por no estar vi-
sado en la forma prevenida, el Roy (q. D. g.), Y en su nom-
bro la Reina Regente d0111dno, de acuerde) con lo informa-
do por la Inspección General do Administración Militar, y
en atención tí no haber Consulado ni autoridad española en
01 punto donde jussificó, ha tenido á bien disponer que ;:::0
considero válido el citado justificante de revista, haciéndose
a reclamación, 1)01· nota, en el primer extracto que so for-
me, acompañando copia de la presente resolución.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás cfocsos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 2G de febrero de 1891.
AzcAllRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de Administración I'tlilitar.
-~""""",,- --
Exorno. gr.: En vista del escrito elo V. E., fecha 9 elo
octubre último, solicitando se conceda autorización al G,él ba-
tallón ele Artillería de Plaza, para reclamar en adicional al
ejercicio cerrado de 1887-88 la suma do 22'88 pesetas, im-
porte del haber del mes de enero del segundo do los citados
años, correspondiente al artillero, que fuó, del expresado ba-
tallón, y regresado del ojórcito de Puerto RJ_co, Elías García
de los Ríos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gento dol lloino, do acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, so ha servido
conceder la autorización solícitada por V. :fi:.; debiendo ha,
cerse la reclamación en adicional al expresado ejercicio, y
previa justificación y liquidación correspondiontc, incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se redacto, en
concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito leg1·slatiuo.
De real orden lo digo tÍ V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero do 1891.
AzcLnRAGA
Señor Inspector general do Artillería.
Señal' Inspector general de Administración Militar.
--<><><>--
Excmo. Sr.: En vista elel escrito de V. El., fecha 12 elo
agosto último, cursando instancia elel cnbo supernumerario
de la Comandancia de Lugo, de ese Instituto de su cargo,
José Fernández López, en súplica do abono do los habores
correspondientes á los moses ele septiembre, octubre y no-
viembre del aflo de 1889, que pasó en espectaeión elo desti-
no, como procedente de los tercios elel cuerpo en la Isla de
Cuba, el Re:-- (q. D. g.), yen su nombro la Reina Hcgcnte
del Reino, de acuerdo con lo infOTmado por la Inspección
General de Administración ]'IiliGar, so ha servido conceder
al interesado la gracia que solicita, y mitorizm: tÍ la expre;ja-
da Comandancia para hacer la roclamación cm acEcionul al
ejercido cerrado de 188!J-DO, y provia justificacióll y liqui-
dación corrospomliente, inoluirse en el primer proyeeto do
prosulnlo~:GO quc tie redacto, on OOllcopto de ObligClcümc8 de
ejercic'ios Clwtarlús que carccen do credilo lcgislalú·o.
Do roal orc1en lo cligo á V. E. para 8U- eonoeimionjo y
demú3 erectos. Dios guardo [1. V. J3J. niuchos aflos. Madrid
26 elo febroro ele 18D1.
.L~'ZC}.•Jtn.AGA
Señor Inspoc:tür general do la Guardia Civil.
Soñar Inspector general ~o Administración Milital·.
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l~xe:nlO. Sr.: En vistu del escrito de \T. ]1]. Iecha 4 do
septiembre último, cursando instancia del guardia segundo
de la Comandancia de Córdoba, de ese Instituto de 51t cargo,
José Calomel' y Jurado, ea súplica de abono ele los haberos
correspondientes á los meses elo diciembre c1e 18Sv y enero
sígníente, quo permaneció en cspccssción do destino , como
proccd .. nto do los toreios del cuerpo en la Isla de Cubn, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina nogen~e del Reino,
do ft0110,·<10 con lo informndo por la Inspoceión General do
Administracíón Militar, se ha servido cOl1CeÜOl" al interesado
la gracia que solicita, y autorizar ti la expresada Comandan-
cia pan) hacer la rcclnmaoión en adicional al ejercicio cerra-
do do 188H-90, á la que deberá unirse, corno comprobante,
lOA juetificantes de revista respectivos, Ó, en su detecto, Ios
correspondientes oortificadoa ele embarco y desembarco y
copia do 05';a real orden, y previa liquidación correspon-
diente, incluirse en 01 primor proyecto do presupuesto que
so redacte, en concepto do Obligacioncs Ile ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislatl:v,?
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero ele 18\)1.
AZC.ARR,A.GA
Señor Inspector goneral do la Guardia Civil.
:5eñor Inspector general de Adnlinistracién It!ilitar.
--<><>-::>---
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.,
en 17 de julio próximo pasado, y de conformidad con 01
parecer 0111Biclo por la Secc:ón do Guerra y Mnrina del Con-
FOjO dc Estfl<1o, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la lL:i.na
Iiogcnto del Reino, Fe ha servido disponer que no so
que el abono de 10$ aumentos que, ()JI los haberos y venta-
jus del personal do tropa y O~TOS OOJl<30p),OB, dotonninn el
nuevo reglamento del Cuerpo de Inválidos, hasta que sean
incluidos y detallados en presupuesto, para cuyo fin, en el
primero que so redacto deberán temerse en cuenta las opor-
tunas modificaciones é incluirse, con arreglo ú ellas, 01 eré-
dito necesario.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
elrid 26 de febrero de 1891.
Azci,RRAGA
80)'\01' Inspector general de Administración I'fiilitar.




Excmo. Sr.: En vista de la Ínstancin que V. E. cursó
á e:3to :Ministerio, promovida por el capitán de Ingenieros,
Don Rafael Rávena y Clavero, en situación ele supernumerario
sin suolclo, y afecto al segundo rogimiento de nesorva de
ZaIlaclores1\linadores, en súplica de quedar excedente á
meuio sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en fJU nombre la Ruinn.
liegontc clollkillo, de conformidael con 01 dictamen de la
Soec:lón do Guerra y }U¡¡ónu dol Consejo de Estado, focha
15 del pasado lllCS,.SO ha ¡;orvic1o dosestimar la petición cId
illterm~ndo.
Do i'cnl orden 10 digo ti, V. E. para su conoeimlOlri;o y
clmnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. l\Indr:i.d.
26 ele fehrero 1891.
Az:cAlmAGA
Soüor Inspector goneral ele Ingenieros .
Señor Capi~án general do Castilla la Nueva é Inspodol' gOl~O­
ral de Administración m:iJitar.
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Excmo. Sr. : En vist a de la inst ancia qu e Y. E. cursó :í.
esto Ministerio , on 16 del actual , promovida por el oflcinl
¡,ogundo del Cuerpo AdmÍuistrd ii."o (131 Ejército, D. Rai~'ln:lo
ViE &gas y 111:.:0, on s it naci óu tk snpem u ru orar ío si n sueldo
un Filipi nas. sog úu re al orden do 23 (lo oc tub re último (Drx-
IGO OFICIAL núm. 2~J5~) , en súp :)ca do que se 10 autorloo pn-
rn pcrmanocor en In. propia situaei ón en est a cor to, el R ....y
(' l ' D. g.), Y en su nombre In Rciu n H0gon',e del Reino, ha
'~enül0 Ú biou n(~eadür á los dO~CDS del imorcsado, en tl11n .1.0-
r;ü: con 10 dispuestn en 01 art . lD de la real orden circular
d:.:~ 4){l o ngost o d o 18Sn ( ( j . J;. ~;Y(nn . 3(} :~), y f,t; d H vez q ue In.
~(¡L0rnnU disposici ón untes ri ~; ~ltl!1 , concodi óndolo el p ase D..
supcn rum era rio , HG i3f U ZÓ C0 11 dicho ofl eiul nt regresar Ú l a
Península, por h aber terminado la comisi ón del servicio
(1113 desemp eñaba on las roforidas Islas, y que le Iu é confe-
ri da por real orden do 15 do marzo dol año próximo pa-
sado ,
Do roal orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y fi-
nos consiguientes . Dios guarde ú V. E . muchos año s . Mn-
dl'it l 26 de Icbroro do 1891.
AZC"~HHAGA
Sofíor Insp ector gonoral de Acm.inistración MilHar.
80ü oros Capitanee genera les do las Islas Filipinas y Castilla
la Nueva.
Excmo. Sr .: En vista de la iussnncia que V. E . cursó
ti, ost e Ministe rio, prom ovida por el m édico m ayor do Sani-
dad Mili ta r, en situaci ón do suporn umem ri o sin sueldo ,
con residencia en Barcelon a, n. Th!:muel Ruiz Al cázar , en s ú-
plica de volver á servicio HCt:~.YO , el Iloy (q . 1). g.) , Y on su
no m bro In Reina Il cgonto dd Iicino, ha tenido !'tbien a OI' C-
del' ú J.m: c1Cf'OOF del in torosndo: deb iendo permanecer en la
l lt)." m a ¡;ittw eiúll üe f'ul'o rnnmorari o, ron arrc ;f;lo ;'¡ lo d ~"­
THlcr:to en 01 nr-~ . -J.o <lel rottl. d.ecrc~:j o c1c :3 do H[:} )sto (10 l S;!-U
((;. Jle nü rn ~ H(j2) ~ 1.l ri.;(-r Ín le !: rri~"i '(}~pond0 ohtúJl{:l' '~~t)lüc :1(·~ón .
.D-e r eal ordon Jo d:igo c.i ,rojl~ . p ara su eonoe,iUÜU1Y~O y de-
11>:\:' ef0C·~O¡; . Dioil gu ardo á Y . E . much o;! aÜOf: . Mad rid
:~~ ) üe f (1)roro elo 18~)1 .
~': ():íor In spo(;i;or genernl de Sanidad Illilitar .
Soiíor (~al)iüin gene ral de Cuf.31uña .
-~':'>----
Excmo . flr .: E n vist a de ]a inst aneÍa pron:-.ovid a p or 81
capi"i-lí.n <Id í:orcor hatallón do !lrtiller: a de Pl aza, n. Alfredo
Corradi y And;uaga, 0n súpl:Icn do pasar ú la sitnncián de Fa ·
pm:muncrario sin suel tlo, por t iempo inclotorJll~ naclo , y C'ill
l'csidellc.i.a on est a eolio, par a nrreglnr tlsml1;os pnrtícul ar l's,
el Roy (q . D. g.), yen f U nou 1>1'o la H c il1 :l Roge'nto del R.d -
no , h a. tonillO tí Lien ncüodor r., BU pot ición . en virtud do 10
dü:puosto OIl 01 ronl uocreto <1e 2 <10 agosto tlo 1889 (C. L . nú-
mero 3(2); <1chicn<1o qu edar afecto nI primer Depósito do
rechrl;amien to y l'üserVH, según prc, io11o el nrt . 17 dol men-
eÍemado rC'al uccro:;o; siondo al pr opio tiempo la voluntad
de S. M., que , cuando el citado capitán vuoha al sor, ido
HCt.iVO , 1'011, dCBtinmlo tí 11 it:l1O torcer hatnllón, quo gun1'noco
la Jila~a de Cnt'; l1, para quo JIUOlh cumplir ()~. t iomp o quo
le J"i' ~ ;Ül do furzom p ermanollcia L'n Afri ca, fJcgÚll so l1iSpO!l0
en la re:!l orden de 2Gdo 01101''' do 18,1".'0 (C. L. núm. 2·1).
De la ele S. M. 10 digo tÍ \ ", E. pnra H1 cDnodmi('H~o y
(tum:'u;o.fúdcs. . Dios gu ardo ü V. ID. l¡lUChos nEo/:! . l\Iallrid
'1.7 do ft'!'IXT C/ l.b lS~)1.
SúftOl' Insp oet m: genm'al do Al'till eria .
Bciíorüs Capi~ún gúnc.l·d de Crsii1la la Nueva, In spec'~Ol' @o-
noral de Admilli.:o:t raci6n lVim ta:r y Coman dan ~e general de
Ceuta.
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T:RANSPORTES
7 .ft SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En ,isi;:!, do la instanci u promovida por
Daña RIada Adela S;¡k iilé ~-'rag·i.nals, vi uda dol capis án ele In-
fa!1~cría, D. J os é Lozcnno Ord ínoz, vecina de Cf' a capital, en
s úplic n do que .:;0 lo conceda el abono .d o p nsnj o tÍ la }"1:1. do
Cuba, para sí y su hijo de menor edad , con 01 obj ete ele re-
gresur á su p a ís ntl.;:;:ll ~ el Itey (q . 1) . g. ) , yen BU nombre In.
lt..'Ína Itegell';o do} Reino, ha ten ido iL bien necedcr á lo sol í-
cit ado; concediendo á la int eresada 01 pasaj e por cuenta del
E:.:tado, ft que tic·ne derecho I}~i~ h allarse comprendida en el
arcículo 10 de Ia s inssru ccíonos ele H: de enero ele 188lí
(C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. liJ . p ara su conocimiento y ele-
mús efectos. Dios guarde á V. E . much os aíi os. Madrid
26 do Iohroro do 18Ul.
f:cño r Capit án general de Valencia.
Señores Capitanes general es do la Isla de Cuba, Andalu cía ,
Burgos y Gali cia é Inspector general de Admínístraoi ón
militar .
E xcm o. Sr .: En , ÜÚt do la comunicación núm . 2.828
que Y . E. dirigió á este Mini steri o, en 81 de diciemb re últi -
m o, dando conooimiout o do h aber exp edido pa saporte, pum
regresar ;Í la Península p01' cuenta del J~staclo} ft DY J uana
rilaría Pilar Lisana y Fernández, viuda del primer teniente do
Infantería, D. Jo sé Cassoll H uoso : y habiéndo se nccmpaña-
do t odo'! los documentos qu e pr oviene In real orden '~G 7 do
sept iembre do 188G (C. L. núm. 875), el Hoy (q, D. g.. ) , Yen
su nombro la Ilcinn Rogonte do! Reino, h a. tenido ,t hIua
t:w;¡ ~'nr la d::,:poslc:tJn (:.(;Y. E ., por hnllnrsc cOlllpn:nll iíla la
int{Jre;-';lda a l lo pl'ece ~) tun(lo 0 1 el ar l;. JO do las illstmüeio-
ne;, do 14 do onoro de l ri8G(C. L . llÚIt1. 7).
Do real orden lo digo á V . E. para su eonoeimioni".;¡ :: ele-
nü ¡.; oIce';os . Dios glln rclo á V. E . lllw:hos añOB. 1\1[[(1ri<1
;¿(j (lo febrero do 1891.
AZCÁRRAGA
SolÍor CllpitUll general do las Islas Filipinas.
UTENSILIO
10 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Do acuerelo con lo inform ado por la Jn f-l-
peC(:i~1l ({ollora l do A.1ministrnción l\Iili tar, y con arroglo á
lo quo dispono el ronl Üoor() ~o do 14 <10mayo del aflO úHimo
(C. L . núm. H U), 01 H o.\' (q . D. g.), yen su nombro lu Reina
Regento dol Reino, se h a dignado rolevnr al rogimionto do!
Iu rante n.úm. 5, del pago do 4.1G9 1Josotns, impor to do 379
mantas de cnmpnmonto extraviadas por dicho cuerpo duran-
to la pnflada guorra eh-n , las ounlos 10 resultaban do stJldo on
contra en sus cuentns con la Administración nIilitE:r; do·
hiendo, nl propio tiempo, considoTtu'so sohreseido el expp-
(liento formmlo al efceto , conformo, en un todo, eon 10 quo
precoptúa ol art o3.0 del ellUlllliado real (lom·oto.
Do real ordon lo <ligo á V. E. para su conodmJ. mlto y
domús efectos, Dios guarde t't V. E. much os afias. ~\Inclrid
:W do fcharo c10 18[11.
AzcAuR.\.GA
Sellar Inr,;pecLor gencml UO Infant3ria.
8c itor In spector gtilloral do Adr1Ínist.racióu Militar.
I:MPRENTA Y LITOGllAFÍA DEI, DEPÓSITO DE L•.l,. G(jERl~A
